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P R A D O M U 
D I K E C C I O X Y A D M l M S T K A C T O N : 
V I . I O S , E S Q B A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a F0ST1LÍ 1 T : 
{ 3 id. 
131-30 oro 
í 8-OJ .. 
' m t . ™T« . f 12 meses 515.01 olata. I „ , „ , , 
! S L 1 1 ) E C Ü B Á { ¡ a r z l t g a I H A B i N A 
12 meses fU.01 ol I U 
6 id I 7.0) i L 
3 id « 3,7i iá. 
TTj tono; Galiano y Reina, se deciden al 
^ fin á ingresar en un partido político, y 
SBRYICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D B b ¿ \ M A R I i N A . 
D E H O Y 
Madrid, Noviembre 10. 
B L DISCIURSO DE M A U R A 
Ha £&do de tonos muy enérgicos el 
discurso que pronunció ayer el sfeñer 
Maura en el Congreso centra la rtfor-
ma de la Ley de Asociaciones. 
E l jefe del partido conserrador ha 
pronosticado que la aprobación de di-
cha refema provocará un rompimiento 
de relacicues con la Sede Apostólica. 
E l discurro del señor Maura es muy 
«©mentado y se censidora cerno una 
franca ruptura ds hoctitlidades entre 
el partida conservador y el Gobierno. 
ESCUADRA INGLESA 
Ha zarpado de Vigo la escuadra in-
glesa que habla anclado hane DOGOS 
días en aquel puerto. 
SUBASTA 
L a "Gaceta" publica el anuncio de 
la subasta para e"l tendido de un cable 
telegráfico entre España y Palma de 
Maliorca. 
,Los eoiistitucionales'dicen que salie-
ron contentos de su entrevista eon el 
Gobemador Provisiona 1. 
Más vale así, porque si hubieran 
salido disgustados ¿qué iban á hacer? 
supone que antes del ingreso acepta-
rán la ciudadanía cubana. 
Es 'de creer que ya. la tengan, por-
que de otra suerte, siendo extranjeros 
¿cómo habían ña ingresar en nn car-} 
tido político? 
Los españoles, los que no hayan 
aceptado la c iudadanía cubana, lo que 
pueden hacer es simpatizar con los 
partidos que se formen y apoyarlos en 
tanto cuanto les permita hacerlo su 
calidad de extranjeros. 
Y en eso no vemos qué peligros pue-
dan correr los comerciantes referidos, 
dentro de una situación normal y 
seria. 
Ahora si L a Lucha teme que puedan 
reproducirse, siempre que algún par-
tido lo juzgue necesario para conquis-
tar el poder ó asegurarse en él, los 
procedimientos de " L a Suiza", no he-
mos dicho nada. 
Pero entonces la acción política de 
los españoles sería sustituida, para 
siempre, por la fuerza de la Interven-
ción. 
Refiriéndose al rnovimieuto políti-
co conservador que dirige el Sr. Rius 
Rivera, dice Cuba y América: 
Los mismos en colectividad, con me-
ro cambio de nombre y enmiendas de 
programa, los mederados no pueden 
revivir . E l hecho no es nuevo en la 
historia política del país y habrá de 
repetirse. 
Los misinos, ^ocrirameme 
j D i n n i ü M 
También ha llegado en el vapor 
"Ol ive t t e " nuestro distinguido ami-
go D. Francisco Gamba. Presidente del 
Gasino Español de la Habana. 
A su llegada fueron á recibirlo, ade-
más de sus familiares y algunos ami-
| g(?s, el Presidente interino y el Secre-
tario del Casino.. 
Nuestra bienvenida al Sr. Gamba. 
victo. 
res modestísimas, pero de puro aroma, 
de mi admirac ión; 'hónrome uniendo 
m i protesta, resuelta, dura, airada, 
contra el ibárba-ro destino, que así 
abandona á los héroes, abate á los 
grandes, lima i'jos pedestales en que la 
humana grandeza se asienta y arras-
tra por el lodo del desvío la corona 
de laurel del triunfador. 
Ayer los ví tores ; hoy la ingrat i tud; 
ayer el poderío, ahora ed menosprecio. 
¿Y para -eso se lucha, se cree, se sofre ; 
y se toiltura eR alma, en los acciden-
tes de la vida pública? 
E l J a p ó n rindiendo homenajes de 
respeto al vencido de Puerto A r t u r o ; 
los valerosos Generales del Mikado, 
Y a e s t á á l a v e n t a e l e x p í e n - a'briendo en dos filas 'sus ejércitos y 
dido s n i M d o de s o m b r e r o s v-* rdescubriéndose conmovidos al paso ¿k 
¿ra magestad caida. La humanidad de-
jando llegar, agradecida, aÜ) oído del 
r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
S a n K a l a e l y A m i s h u l 
Mr. RooíwveU está en viaje para 
Panamá. 
Y desde el mar se hal lará en comu-
nicación constante con el mundo por 
la telegrafía sin hilos. 
Mucho hemos progresado; paro 
quien sabe si no serían más felices 
aquellos gobernantes .del tiempo vie-
jo, que cuando se eanbarcaban no sa-
bían nada de la tierra hasta llegar á 
puerto. 
Un viaje por el mar es un parénte-
sis en la vida y hay en la. tierra tales 
inmundicias! 
B A T U R R I L L O 
Sonetos. Por José GK Vil la .—Im-
prenta " E l Escritorio".—Maltanzas. 
Me es tá prohibido hablar del Pro¿o-
go de la coleceión: la crítica, benévola 
ó sañuda, disimulará sus faltas ó pon-
drá en solfa sus pensamientos. Bajo 
su juT-isdieeión queda. 
Tampoco puedo decir más, después 
| de lo que he dicho, éacerea de las cien 
jcomposiciones que contiene; muchas 
I «castizas; 'casi tcfda s, jn . v p i r a das: honkla-
!mente .sentidas muchas. »Sea más jus-
¡ x > con el autor que generoso con el 
prn ' ogu is ta el lector erudito. 
Gumplo sí, con um ideber premioso, 
el de alentar al 'que escribe bien y 
ayudar al que -escala las priimeras ci-
mas de la glonia, impulsado por el 
amor y el arte, recomendando este l i -
bro, que uo es eC pro,!;rama engufia-
dor icle.l poliit¡castro «'spira;nteá¡las gan-
gas efe! Presupuesto, sino el manojo 
de pensamientos de un hombre de bien, 
obrero y soñador, que ama la poesía y 




IIO . i peneneia que niáciéndó versíos 
T ! 'Cenllellean los soles de la mente, 
pero ó nosotros no hemos cntendmo I el l¡lwlo (|e la v i j a ;se ,d,?pnrai 
bien ó el general Ruis Rivera no se j y el alma superior, feliz se siente, 
propone resucitar á los muertos, sino 
congregar á los vivos para una obra 
patr iótk 'ü. 
Dos muertos podrán tomar parte en 
esa ó en otra política cuando indivi-
dualmente y no en grupo que espante, 
va van resucitando al conjuro del 
Púsome, brusco, triste, ceñudo, este 
telegrama que recogí del servicio de 
" E l Comercio". 
. '^rce rusM, las frases que a l oído de 
liVapoleón dejó eaer su Mariscal en la 
' ra ta die Wiaitwloo: Basrtia de sa.erifi-
¡eio estéri l ; harlto des/graciado habéis 
S R I O . 
Unos meses anás, y ia sospecha de 
cobardía, y la acusación de torpeza, y 
el Consejo de Guerra, y la enemistad 
de ese Emperador, en cuyo servicio 
se moría de hambre 3* m e t m l a en 
Puerto Arturo y se eí'eetoaban •carni-
cerías en ia Manchuria y en las aguas 
de Corea; de ese Emperador que dor-
mía rodeado de sus hijos en el Pala-
cio de Invierno, mientras millares de 
infelices yacían insepultos' en ias lla-
nuras asiáticas. 
Sin oro y sin salud, sin paz y sin 
gloria, roen e»!' corazón del viejo cau-
dillo las negras mgratiitudes de su pue-
blo, y considérase más infeliz que el 
l i l t imo campesino del Ural y que el 
últ imo pescador de Finlandia, cuyos 
nombres ignora éH mundo, pero buyos 
lechos no saeude durante la noche y 
cuyo pan no amarga durante el d ía 
td demonio de los tristes recuerdos, 
in;-pirador constante de la iniquidad 
de los pueblos. 
¿Esa es la gloria? ¿Esa la finali-
dad de las huunanas proezas? i Para, 
eso se asciende en Ha admiración del 
universo? ¿Eso es fama, nombre, 
triunfo y grandeza '.' 
¡Benditos, felices, los que oreen en 
algo, tmás j u iío y más perdurable, fue. 
ra de los groseros límites de la vida 
material! 
J . N. Arajnburu. 
tiemipo. 
Si hubiera teíiído en cuenta esto 
nuestro .ilustrado amigo el Sr. Cabre-
ra (don Raimundo) quizá no habría 
i arremetido con tanta fiereza 
•m n t . a • 'las huestes que acaudili E l Gobierno francés se propone apii- , 1 
, , i , •' J 1 T 1 ' Rius Rivera, car la ley de la separación de la Igle-; 





la aplicará hasta el año que 
¡ Quién «abe si también aquí vendrá 
hien aquello de "duelo aplazado... ! " 
L a Lucha dice que le place saber 
Oue varios comerciantes de les. calles 
"de la Muralla, O'Reilly, Obispo, Nep-
oes m m m i ! 
A bordo del vapor "Ol ive t t e " ha 
regresado á esta capital nuestro que-
rido amigo D. Rosendo Fernández, 
Viee-Presidente de la Cámara de Co-
m: reio, después de su excursión por 
Europa y América. 
Acudieron á recibirle en el remol-
cador "Ca r idad" numerosas personas. 
Reciba nuestra afectuosa bienvenida. 
San Petersburgo, Noviembre 6. 
E l g-ereral Stoessel, defensor que fué 
de la plaza de Puerto Arturo en la gue-
rra contra el Japón, se ha colocado en 
una asociación caritativa, para desem-
peñar un puesto sumamente modesto 
en el departamento de cuentas, en el 
que teñirá algunas veces que suplir 
á los criados cuando estos falten. 
Hállase en un estado deplorable de 
debilidad física, y sábese que como re-
sultado de b.s penalida.des de la cam-
paña, no sólo perdió la salud, sino el 
I pequeño capital que tenía, viéndose 
ahora en extrema miseria-, 
" Ved las instabilidades de la gloria 
terrenal; ved las injusticias de la suer-
te: apreciad toda 'ia infame ingrati-
^ud de los pueblos. 
KsSe CJuCtedse* os el mi^mo que, BR-
guamis meses aitnás. -oyó les ap'.ausox 
9e ra fama, preocupó oa atención <liel 
mundo, 'reverdeció los laureles de Mos. 
cow y Sebastopd. en el extremo Orient 
te. é inspiró les más fervorosos cantos 
á los bardos de la 'leyenda épica. 
Enorgullézcome de haberle enviado, 
desde estas costas de Occidente, las fio-
asombro en el auditorio, que lo llamó 
d«ce Teces después de la ejecución del 
concierto en do menor de Bethoven. 
Acompañaron ajt niño á Scheveningen, 
su madre y el profesor, Alberto Jonás . 
E^te prodigio música!:, .el más grande 
de nuestros tiempos, fué descubierto 
en Madrid por Anturo Nikiseh, du-
rante la toumóe que hace poco verificó 
en España el gran director ail frente 
de su (*rquesta filarmónica. Nikiseh 
lo llevó á Szpig, concedida una pen-
sión por la Corte de España , y allí 
le hizo estudiar durante varios años 
bajo su dirección personal. Hace un 
año lo trasüadaron á Berlín, donde es-
tudió primero con Mart ín Mause, y 
después con Meyer-Mahr. Por úliti-
•rno, en vista de los grandes éxitos ob-
tenidos por Alberto Jonás , el niño in-
sistió en ser diseípulo de su compatrio-
ta. Desde entonces fea trabajado asi-
duamente con Jonás , •haciendo extraor-
dinarios progresos. 
Pepno ha sido contratado para uno 
de los "Conciertos de E l i t e " que se ce-
lebran en iSelveveningen, también para 
tocar en Dresde, acompañado de or-
questa. 
El eminente escultor berlinés Otto 
Ritcher es tá elaborando un buflío de 
Pepito Arriotla cuyo cráneo acusa de-
sarrollo anormal. ' ' 
Ciudades en islas 
Hay gran número de ciudades no-
tables por estar edificadas en islas. 
Venecia, Amster'dam, Gante, Stocol-
mo, están edificadas en islotes unidos 
entre sí por puentes y muelles. Vene-
cia es tá ediiifiicalda. sobre 118 islitas que 
se comunican por medio de 378 puen-
tes y pasarelas. 
Viene después Amsterdam en que 
extiende, sus edificios en 100 islas uni-
das por cerca, de 300 puentes. Gantes 
en 26 islas con 270 puentes y Stocol-
mo, la Venecia del Norte, en una infi-
nidad de islotes que hacen de la capi-
tal de Suecia una de las interesantes 
y pintorescas ciudades del mundo. 
Declaración sensacional 
Telegrafían de Chicago al "IIei¡¡ l-
d o " de Nueva York, que en una con-
ferencia dada el martes último ante ia 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, s á b a d o . 
Gigantes y Cabezudos . 
(jrazimcbo A n d a l u z 
y L a u l t ima Copla 
B a n a n a u i a t i u é e tomando parte 
B l a n c a M a t r i s . 
POR E L MUNDO 
Pepito Arrióla 
Leemos en una revista musieal ex-
tranjera : 
" D I miércoles pasado (19 de Sep-
tiembre) en e l concierto que dio en 
Hclii 'vniii ' ren la orquesta, armónica de 
Berlín, hizo de solista Pepito Arrióla., 
esa m ra vi"! si musical española de nue-
ve años, " e l segundo Mozar í" ,—co-
mo con frecuencia se le ha llamado. 
Y Pepito Arrióla es realmente una ma-
ravilla. E n iSheveningen, como en todas 
partes, ha hecho verdadero furor. E l 
gran Kursaa ddl' fashiopabla balnea-
rio holandés estaba de bote en bote, 
parque la fauna de Pepito le haln'.i 
(precedido y su arte causó complcto 
rrientes de aire una potencia eléctrica 
ilimitada. 
E L D r i T R E D O N D O 
A d m i t e e n f e r m o s e n su c l í -
n i c a t a n solo h a s t a M a r z o , p a -
r a d e s p u é s m a r c h a r á l a A m é -
r i c a d e l S u r . 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
P O S T A L D E R E M E D I O S . 
7 de Noviembre 
E l temporal de agua y viento, si-
guió en toda la mañana, con igual in-
tensidad. 
A eso de las nueve a. m., vino un 
recalmón y cesó de llover, aunque el 
viento seguía soplando. 
A las doce y media, volvimos á las 
andadas, hasta el anochecer que em-" 
pezó la calma chica. 
Muchas cercas y tablados, han sido 
idestruMos por el viento; álgqsaas ca-
sas de embarro y tabiques se han des-
plomado. 
E l r ío "Camaeo", se ha desborda-
do y vertido sus siguas por algunas 
calles le esta ciudad. 
Por cierito que die los muiehiachos qtwé 
sailiisron á ver Pía creicida. y á (bañarse 
en ella, uno por poco se ahoga, y otni, 
el desventurado Castor Pimentel, fué 
arrolla-do por la corriente y pereció. 
No se ha podido aun encontrar el 
cadáver, por más pesquisas que se han 
hecho. 
ü n cochero muy simpático, testigo 
de ellas, propuso un medio muy origi-
nal, que dice haber visto él en las ori-
llas del "Sagua la Chica". Consiste en 
arrojar á la corriente una tabla, en 
cuya parte media y superior se fija 
una vela de cera bendita. La tabla flo-
ta con rapidez sobre la corriente y vie-
ne á posarse cerca del ahogado. ¿Se-
r á verdad ? 
Kl r ío d^ " R e f o r m n I s m b i é n s- Ka 
desbordado y eruziido p .r efteíma del 
puente del ferrocarril. 
Desde las doce v media de la tar ie 
Sociedad antropológica de Chicníro, de ay- r. á la media noche, bajó el ha 
dsgtron los doctores en Medicina, Mr. 
Adolfo Vogeler y Mr. T. B . Wiygio . 
atónitos á los concurrentes á la mis-
ma, que eran itfaj^ numerosos, decla-
rando que 1̂ 8.'» por 100 de Jos habi-
tantes de Chicago estaban locos y ca-
mino de e s i ü H o d 15 por 100 restan-
tes. 
Notabilísimo descubrimiento 
Telegrafían de St. Paul-Minne.sfttia. 
Estados Unidos, que cierto miáfaer John 
A. Stranahan. hijo de un eonoeido ha-
cendado de aquel país, ha hecho •un 
sorprendente descubrimiento con La 
telegrafía eléct rica sin hilos, destinada 
á producir una <íran revolución en el 
mundo industrial, 
üíeese que hso-'oulo experimei!tos 
con ias ondas Hertzianas de nn telé-
irrafo sin hilos, ha descubierto misif-r 
Stranaham que es posih!,-» recoger y al-
mavenar 'la .el-etítricidad de la atmós-
fera para, icn^plearlia en usos comeivia-
les é industriales, y tanto i-s asi que 
-en Aa hacienda, propiedad del padre 
de] inventor, es tán ainiiibrados ics edi-
ficios con da •electricidad obtenida de 
aquel modo, y lo mismo hace m o v í r la 
maquinaria, las bonnlms de elevación 
de aguas empleadas como tracción en 
una loco raptor a. 
Supone mi^ter Stralram que cuando 
tenga, completados sus estudios y 1 x-
perimentos podrá obtener de las co-
rómetro dos milímetros y medio 
(2,5 m'm). 
Desde la media noche á las diez 
(a. m.") de hoy ha subido 0 '7 m|in. 
Después ha subida un poco más. 
E l viento ba soplado siempre del 
primer cuadrante, y desde las diez de 
hoy cambió á N . N. E. racbeado. 
A las cinco próximamente de la 
tarde, se vió por Oriente un consola-
dor arco-iris, en seña1; de "que no llo-
vería m á s " ; y así ha sucedido. 
De modo, que lo grave del temporal 
'aquí fué d w d * •'•sis -iluce y media del 
martes, hasta las diez de la mañana de 
hoy: y lo más recio del viento á la una 
de la noche. 
Por fortuna, no han ocurrido desgra-
cias personales, (salvo la predicha) ; 
pero sí se lian pasado muy malos sa-
tos, y las pobres mujeres han sufrido 
mindio. 
Ahora todo está en calma, y el pe-
libro ha pagado ya. gracias á Dios. 
Facundo Ramos 
C n l i i i n e r o : ni i i s t n S r u m a , y ' ¡ « n o p a l a d n r 
p u r a <*] t a b a c o . > t l i n l l D e i x * I " <iue e n V u e l t a 
A f c n j o y P a r t i d o , y l o « m e CH j o r r o , y a s é l o 
« i n e f u m a , s t a q u e n i r l o i l i ; :• u n t e d ; f t i m M 
l a * a a b r o i i a n b r e \ ' U M y I o n c l e l i o n d o n o a x a d o -
r e n d e " E l G n a r d i f i n , " q u e e l a b o r a n e a a u 
f A b r l o s <Ie N e p t u n o 17i> y 1 7 2 , n o m b r a d a " ¡ . a 
l ' l o r « l e A . F e r a f i n d e K t í a n - I a , " s u n i n t e l í g e n -
l e i t d u e ü o S i K , F e r n f i n d e x y ( o u i p t i ñ l a . 
í l NO HOMBRE! Vivir para asar la pluma única, la pluma que usa todo hombre de ne<roeios, toda persona práctica: la pluma I D & A L » D B W A -
T E R M A i N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin igual 
PLÜMA T I N T i R O , LA PLUMA ÜSICA Y E S P 2 0 I A I q«e vende l a 
C a s a d e W i i s o n , O b i s p o 5 3 , 
]J>E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
G R A N T E A T I v O P A Y R E T 
E M P R E S A P A R A D O S S I - C O N S I G t l 
Nueve funciones do abono, que e m p e z a r á n el dia -i de Die ierabre . 
Queda abierto e l abono en la C o t i t u d u r í » ' íc l tca'r;>, tic 8 á 11 y de V*. á \ . 
" L O N G I N E S . L 0 N S I N ^ , , 
r e lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ^o 
come e l so l . P í d a s e e n t o i a s l a s 
i c y e r í a s . U n i c o s imiDortadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
P í d a s e 
m i s i ó n 
E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
la M R m w M s , T ftalslitiííí*! 
i B M a i B a n B a Q H n a l D E E A E E L L . 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
& surt id* m á s complettt y elegante <fu? *e ha visto h,:t*ta ei d'.a, a precios mii f r»'iuo¿ t *i 
Papel moda v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrad* enrelieoe con caprichosos ,noii'y/r(C>nts. 
O B I S P O 3 E . & a m b l a v fiouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
C o n s e j o P r á c t i c o 
Nada conseguirá usted si no lleva 
puesto un buen sombrero de la famo-
sa y acrenitacla casa 
SANJENIS HERMANOS 
Situada en la calle 
H a n R a f a e l 1 v m e d i o 
No se tiene un aspecto elegíante y 
bueno, sin uno de nuestros sombreros. 
L a moda de castor para caballeros 
(ya en casa) satisface al gusto más 
exigente, destacándose entre estos la 
/nocla ameriecna por sus capricosas 
cintas de cóldres. 
La forma inglesa, siempre más se-
na, resulta de un estilo correcto y ele-
gante. 
En cuafiio á los sombreritos de n i -
ños son primorosos, constituyendo una 
verdadera novedad. 
Tenemos el gusto de-invitar pues, á 
nuestros favorecedores para que nos 
honren con sus visitas, seguros que 
quedarán altamente complacidos. 
S A N 1 E S I S H E R M A N O S 
157S4 alf. 8t..-27 ' 
A t A t e n c i ó n ! 
• i 
Inanguvo ol lunes I . gran parte de sus nuevos y espa-
ciosos salones por San Rafael: con tal motivo ha hecho ese 
día derroche de regalos a sus clientes y" una exposición ge-
neral de telas de invierno, última novedad. 
Se impune pues visitar esta casa, no solo para conven 
cerse de las fantasías que encierra, sino también de los pro-
cios inverosímiles á que las detalla. 
S a n R a f a e l 3 
o 
a l t t i5-ll O 
^ A A A J L U J J J S i a A ÍW.AK1NA.—164ltldl de la tarde.—Xo^-aibrc ^ - 1 ^ ° 
ntínNICAS GALLEGAS 
Mis de la fiesta. 
Hemos mel to la espalda á los dan-
zantes. Fluye del baile y se acrece 
en la penumbra una eorriente erótica 
ffue otro tiempo torvo "empuje para 
arrastrarnos hasta ese mair sin orillas, 
hervidero de sensaciones groseras, don-
de el pudor y 'la delicadeza nufragan. 
Naufragan, más no perecen. Porque 
si bien se hunden aferrados al hervor 
de la «angre moza, reaparecen más 
tarde flotando en la normalidad de la 
rkia , cuando los 'bríos juveniles se ou-
calman y dedlinan. Harto lo s a lmos 
ios que llevamos más canas por den-
tro que por fuera, y a-sí nuestra, in-
dulgencia de inúndanos cuya atr ición 
no lleva trazas de adinnaírse cae bonda-
dosa sobre estas parejas que son in-
capaces de romper el cerco sensual de 
la danza. Pero guardaremos siempre 
nuestro reucor para los danzantes que 
pervirtieroai y deshonraron la muñei-
ira gaiTante y señoril bailánrlola al es-
t i lo del sc'hotrs añamencado. 
La gente pasea alrededor de la mú-
eica con mareante girar de noria y la 
música sigue imperturbable dando ga-
rrote, recurso infame de destrucción, 
á poicas, valses y jotas. Nuest ras ojos, 
que huy-en instintivamente de la vi -
sión interior, siempre poblada de ne-
gruras se recrean en este mundo exte-
r ior amenizado con el risueño char-
lar de las nenas, ll'oa tonos claros de los 
vestidos, el ^oori ter ío y correiieo de 
los niños y las expansiones de la vida 
lugareña que durante la semana su-
fre, el yugo de la sedentariedad y el 
ocio. Del picante cuchicheo 4 que nos 
entwgamos Darío y yo, viene á ilibrar-
nos un monfortino de fustbe, portador 
de espejuelos, regor'dete, de manos 
ebúrneM.s de canónigo, amable y serio; 
ttn monfortino que á m.erced da la cre-
dencial que la influencia puso en sais 
manos ha Tecorrido casi Ifeeda España 
y trabajado—perdonen el barbarismo 
—en sus Gobiernos Civiles. 
De fuste, si, señor. Acaso le padez-
camos algún día ó talll quinque-
nio, que el liombre va para po-
lítico, y ya sabemos con triste sa-
ber que la política española es lo ab-
surdo, lo in-vero.si.mil, lo incongruente. 
V u nioretista á ulirranza, ministro al 
relámpago, cuya adhesión aSi Jefe se 
comprobaba en el plagio de sus chali-
vtms, dióle la primera credencia!}. Me-
nudearon los traslados y florecieron 
los ascensos. Media docena de años, 
y sube á la categoría de oficial prime-
ro. Ilabila. bien de la feria política, y 
habla siempre de ello como de un ideal 
supremo. Realmente quien discurre 
es la credencial, quien perora es el 
asenso futuro, quien argumenta es la 
nómina y quien discute es la ambición 
del prohombre emibrionario, carente 
de cultura y de convicciones: pero 
ebrio Q& íiudacia y de flexibilidad; es-
clavo dv la poilémica y de la locuacidad 
barroca y tliamprañera que le aseguran 
un porvenir brilante. 
Se ha iniciado el desfile, y yendo ca-
mino del puebvo nuestro hombre, con 
voz persuasiva, con adem'án fino, un 
tantico amadamado, e^tndia la trans-
feemación ciperada en ll'a sociedad 
mon.fortina, y tras dejar sentado que 
las familias de abolengo se empobre-
cen y extinguen reemplazándolas la 
gente democ.riM'jea de baja extracción, 
(fue v̂1 ha enriquecido. Dios sabe có-
mo, él. nuestro hombre, dice: —En 
Moníor te se vive miserablemente, y 
desde el punto de la r>ealidad yo he 
sostenido siempre el siguiente dilema: 
" A q u í , excepto dos ó tres familias— 
los Garzas, los Guitián, los Váre la— 
todo .11 mundo itiene que trabajar para 
eomer . . . . Nos hemos quedado con el 
dilema aíbierto: y antes de cerrarlo, 
porque ya la campana de la fonda to-
ca á reirigerio, banticemos de npr 
vida á este joven todavía sin nombre y 
digámosle : —¡ Oh, señor Dillema, y qué 
gran porvenir os aseguran vuestra 
íiudacia y vuestros dilemas!. . . 
No ha terminado la fiesta domin-
fuera. Mieniíms se reanuda el paseo 
en la calüe del Cardenal, un pobre as-
tu r caído en (Moníoirte por desventu-
ras del arte, preludia en el piano, des-
de un rincón del Casino, una sinfonía, 
de ílágrimas y gemidos, parece que to-
das las brumas asturianas lloran sobre 
noeo&rfts. Los pollos que toman el 
fresco ú la puerta del Casino, oyendo 
aquella música sollozante, se deciden 
á alegrar la velada. La voz de ¡ im 
asalto! corre como reguero de pomxra, 
y las nenas escuchándola se disponen 
ó resistir. Cabrilleos entre las niñas, 
conferencias de los varones, consultas 
á las rnamás, trabajos de zapa,, in t r i -
gas, etc.. toda una labor diplomática 
se necesita para conseguir que tres po-
llitas se presten á subir las primeras. 
Roto el hielo, un aluvión de faldas 
frnfliantes y ruidosas inundan v i salón 
del baile, clamaron las envidias, los 
atagonismos y «fl orgullo: ' ' S i va fu-
lana yo me (jiredo". "Esas son unas 
m o d i s t i l l a s ^ Yo no bailo entre gen-
te ordinaria". "Los hombres de hoy 
no tienen delicadeza". T sé quedan 
abajo murmurando su despecho algu-
nas empingorotadas señori tas que no 
se adaptan al cambiar de los riiempos. 
Un vals. Lo bailan solamente cua-
t ro parejas. Las mucíhachas esperan 
sentadas fia mano que las invi te ; pero 
los hombres, que en la sala de tresi-
l lo y en la de billar se mueven crr. 
desembaraizo, aquí, en el salón, ante 
las damas están cohibidos, arrellenados 
en los divanes eon las manos en los 
bolsillos. Son la descortesía plebeya 
y la torpeza rural que se manifies|ían 
en eft deseonocimienlo de ilos hábitos 
de sociedad. En algunos ojos femeni-
nos chispea la ironía, en otros el reto 
y 'la burla, y no faltan miradas des-
pectivas. A l fin, los pollos se lanzan, 
llevando a'l atravesar el salón ta i aire 
que fuera de valentía, si lo desmañado 
del acidar no acusase la timidez del 
colegial. Un r igodón. Menudean los 
choques y los errores. Tres nenas se 
nos ofrecen en desconsoladora^ sole-
dad; luego Itfces varonies. Los mirones 
reimos el fracaso. 
Nunca falta la nota cómica. Dióla 
un monf ortino, recién llegado de Ma-
drid, importador del vals ^Bos ton" . 
M i amigo, aquello fué sesión de gim-
nasia; un girar violento y un parar 
de tenazón y nn galopar ¡recio, que 
sólo un Hércules de feria. La nena, 
rumbosa, dejábase arrastrar, cuidan-
do bajar las faldas que en los revue-
los ondeaban como banderas al vien-
to. Y qué fachenda, jactancia y pro-
sopopeya las del ful)guranlt)e importa-
dor. . . -
Juan Rivero. 
Viso, Octubre 1906. 
D E S D E P R A V I A 
14 de Octubre de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Durante la semana inmediata an-
terior, tuvimos en esta'villa al ilustre 
médico T)r. D. Manuel Bango León, 
quien acompañado de su inseparable 
esposa, que á su vez desempeña el car-
go honroso de Secretaria de sus traba-
jos literarios, vino á descansar de las 
fatigas de un viaje de ca rác te r cientí-
fico, que ya es ^conocido por los lecto-
res del Diario de la Marina, toda vez 
que desde las principales poblaciones 
de Europa ha dirigido el Dr . Bango 
correspondencias de gran interés por 
su valor profesional y por las enseñan-
zas que ofrecen para el perfecciona-
miento de los Hospitales y Casas de 
salud: centros ambos que son debidos 
á la beneficencia y á la caridad, las 
cuales serán ó convendría, que fuesen 
cosmopolitas, pero puede asegurarse 
que en n ingún país del mundo tuvie-
ron tan natural y tan espontáneo 
arraigo como en esa isla, que siempre 
fué modelo de franca y desinteresada 
liospitalidad. 
Como reposo para sus estudios, co-
mo solaz para su espíritu y como re-
1 paración de las energías físicas pues-
i taa á prueba en tan largo y tan con-
I tinuado viaje, nada más a-propósito 
i que esta deliciosa parte de Asturias, 
de la cual ha dicho, con ó sin hipérbo-
le, un cantar popular, ya conocido de 
los lectores de] Diario de la Marina, 
por haberlo recordado en sus colum-
nas el Sr. Bances, lo siguiente: 
" L o mejor del mundo, Europa; 
lo mejor de Europa, E s p a ñ a ; 
lo mejor de España. Asturias; 
lo mejor de Asturias, Pravia." 
No pretendo averiguar—aunque rae 
sería fácil—si el Dr. Bango dirigió 
también al Diario alguna correspon-
deñeia desde esta vi l la consignando 
sus gratas impresiones. Prefiero supo-
ner que no lo hizo, y referir, como 
agradable que ha de ser para esos lec-
tores, que aquí se hospedu el distingui-
do Médico f n la casa solariega, de su 
tío D. Femando Valdés Bango, perso-
na conocidísima en Cuba por haber 
obtenido -eomo abogado la representa-
ción de la colonia asturiana, después 
de haber desempeñado altos cargos en 
la carrera judicial en aquella gloriosa 
épo<.'a en que por la Audiencia Preto-
rial de la Habana pasaron eminencias 
díd foro español y de la literatura pa-
tria., como los Alonso Colmenares, 
Emilio Bravo. Teodoro Guerrero, Ló-
pez Pelegrín. Duran y Cuervo, Estrella 
y tantos otros. 
Hubo de complacerse el Dr. Bango 
en recorrer las pintorescas orillas del 
Nalóu. en vigilar las nuevas obras del 
puerto de vSan Esteban al abrigo de la 
elevada sierra del Espír i tu Santo, en 
admirar desde las alturas en que flo-
recen hermosísimos pinos la preciosa 
Concha de Artedo, y en pasear, no en 
el ciego automóvil sino en el tradicio-
nal carruaje del país, por las distin-
tas carreteras que unas conducen á esa 
originalísima especie de nacimiento 
que lleva, el nombre de Cndillero, otras 
al progresivo Gradó y al industrial 
Aviles, cruzando por sitios en que la 
vista del viajero se deleita con la con-
templación de llanuras como la que se 
descubre desde las inmediaciones de 
Soto del Barco. 
Y puestos á recordar Asturias, dedi-
quemos preferente mención al hoy tan 
olvidado lugar de San Juan de Santia-
nez, en cuya iglesia exist ía hasta hace 
medio siglo una muy curiosa lápida 
indicando el sitio en que yacían los 
restos de uno de los reyes de Asturias, 
yerno del primero de los Alfonsos. Nos 
referimos al famoso Don Silo, que es-
tableció su corte en Pravia y murió 
•cu esta v i l l a en el año 783, después de 
fundar el Monasterio y la iglesia de 
San Juan Evangelista, donde depositó 
el incorrujíto cuerpo de Santa Olalla, 
de Mérida, gloriosamente rescatando 
del poder de los mulsumanes. 
Esa lápida, cuyo ingenioso autor es 
de todo punto desconocido, tenía la 
especialidad de ofrecer á sus lectores 
la inscripción de Silo Princeps fecit, 
en forma tal que podía admitir lectu-
ra de 270 maneras distintas. 
Partiendo desde la mayúscula letra, 
central, puede, en efecto, apreciarse 
que, leyendo de dercha á izquirda, de 
izquierda á derecha, de arriba á abajo 
ó de abajo á ariba. y torciendo en án-
gulos rectos para continuar en otros 
renglones, aparece siempre la misma 
frase de: 
S I L O P R I N C E P S F E C I T 
t i c e f s p e c n c e p s f e c i t 
i c e f s p e c n i n c e p s f e c i 
c e f s p e c n i r i n c e p s f e c 
e f s p e c n i r p r i n c e p s f e 
f s p e c n i r p o p r i n c e p s f 
s p e c n i r p o 1 o p r i n c e p s 
p e c n i r p o l i l o p r i n c e p 
e e n i r p o l i S i l o p r i n c e 
p e c n i r p o l i l o p r i n c e p 
s p e c n i r p o 1 o p r i n c c p s 
f s p e c n i r p o p r i n c e p s f 
e f s p e c n i r p r i n c e p s f e 
c e f s p e c n i r i n c e p s f e c 
i c e f s p e e n i n c e p s f e c i 
t i c e f s p e c n c e p s f e c i t 
Ha hecho muy bien el Dr. Bango en 
no tener la curiosidad de contemplar 
ese recuerdo histórico, pues así pudo 
evitarse el desconsuelo con que se ob-
serva la desaparición de joyas artís-
ticas que por bondadoso desinterés de 
sus guardianes ó por ignorancia de su 
valor han dejado de pertenecer á las j 
Corporaciones que laxs poseían. 
Precisamente en los momentos ac-
tuales el nuevo y dignísimo Obispo de 
Madrid-Alcalá Dr. D . José Salvador 
y Barrera, ha dirigido á los Pár rocos 
de su diócesis una notable circular en-
caminada á impedir la donación 6 
venta de ornamentos, muebles y vasos 
sagrados, aunque por su mal estado 
de conservación ó por cualquiera otra, 
causa, estén fuera de uso en las igle-
sias. Si nunca hubiera sido preciso es-
te recordatorio de la prohibición esta-
blecida en 1611 para la Sagrada Con-
gregación de Obispos, no tendr íamos 
que lamentar la. pérdida de muchos 
objetos de arte y de estimables recuer-
dos históricos que pasaron á manos de 
anticuarios para permit ir á estos, me-
díanle fáciles restauraciones, obtener 
pingües ganancias. 
En el caso que recordamos ahora no 
hubo enajenación, n i hubo anticuario, 
pues por entonces no existía esa fiebre, 
ridicula, muchas veces, de utilizar co-
BftO adorno lo que pudo adornar hace 
seis siglos, pero <pie desdice hoy ante 
el adelanto de las industrias y de las 
artes, salvo pasajera invasión del esti-
lo llamado modernista. La caprichosa 
lápida fué regalada, hace sesenta*años 
por el entonces Cura de Santianez al 
eminente historiador y escritor satíri-
co D. Modesto Laf uente, de cuyas doc-
tas manos sabe Dios á cuales indoctas 
y profanas h a b r á ido á parar el re-
cuerdo del buen Don Silo. 
Ahora bien : dejando aparte lo inge-
nioso y original de la idea, el méri to 
de la inscripción citada no es tanto 
como á primera vista parece. Basta 
elegir una frase de determinado nú-
mero de letras, que no tengan inme-
diata repet ic ión; y como prueba de 
ello, podía ofrecerse como encabeza-
miento de ese periódico la siguiente 
combinación de las letras que consti-
tuyen su acreditado nombre: 
. a n i r a M a 1 e 1 a M a r i n a . 
a n i r a M a 1 e d e 1 a M a. r i n a 
n i r a M a 1 e d o d e 1 a M a r i n 
i r a. M a. 1 e d o i o d e k a M a r i 
r a M a l e d o i r i o d e 1 a M a r 
a M a 1 e d o i r a r i o d e 1 a M a 
M a 1 e d o i r a i a r i o d c 1 a M 
a 1 e d o i r a ¿ D i a r i o d e 1 a 
M a 1 e d o i r a i a r i o d e 1 a M 
a M a 1 e d o i r a r i o d e 1 a M a 
r a. M a 1 c d o i r i o d e 1 a M a r 
i r a M a 1 e d o i o d e le a M a. r i 
n i r a t&t a 1 e id o d e 1 a M a r i n 
a n i r a M a, ] e d e 1 a M a r i n a 
. a n i r a M a 1 e 1 a M a r i n a . 
Trabajo de lapidario va resultando 
esta correspondencia: por lo cual y de-
jando en camino de Par ís para su re-
greso á Cuba al Doctor Bango, oca-
sión será de poner -aquí un punto tan 
final como el de las cuatro esquinas, 
que á manera de clavos romanos sir-
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO 
La Oolom Espióla le Cailariéi 
Según vemos en E l Clarín, de Cai-
barién, el edificio para la Colonia Es-
pañola no podrá construirse con arre-
glo á ninguno de los tres planos pre-
sentados. 
Aunque muy hermosos y de un ex-
celente efecto los referidos planos, su 
ejecución resulta muy difícil, porque 
el costo de las obras que cualquiera de 
ellos representa, incluso la adquisición 
de los solares en el punto en que se 
pensaba hacer la edificación, no baja-
ba de $50.000, cantidad no cubierta, 
n i con mucho, con el emprést i to que 
la sociedad votó eii un principio, y 
que para poderla aprontar, t endr ía 
que adquirir compromisos con que la 
Directiva, no estima prudente ni acer-
tado gravar á la sociedad. 
En t a l v i r tud , la Directiva, ¿i pro-
puesta de su digno presidente señor 
don Cosme del Peso, acordó que la fa-
bricación se lleve á cabo en el solar 
que existe en la esquina de las calles 
de Independencia y Cuba, a cuyo fin 
se han dado ya los pasos necesarios 
faltando no más que hacer la escritu-
ra de compraventa del solar, acto que 
se l levará á cabo de un día á otro. 
Se proyecta construir en dicho so-
lar un hermoso edificio de dos pisos, 
modificando y adaptando al efecto uno 
de los planos presentados para la otra 
obra. 
E l costo de este edificio no bajará 
probablemente de $80.000, suma á la 
cual puede hacer frente la sociedad, 
no sólo con el emprést i to votado, sino 
con Jos recursos que cómodamente po-
d r á n aprontarse, contando, para ello 
con la buena volunta.d y el concurso 
generoso de todas las personas que se 
han interesado en que la "Colonia Es-
p a ñ o l a " de Oaibarién tenga un edifi-
cio propio. 
Es de esperar que la Directiva ac-
tual, iniciadora de este laudable pro-
yecto, t end rá la satisfacción de colo-
car la primera piedra del edificio an-
tes de terminar el plazo regkmenta-
rio porque ejerce sus funciones. 
l í i n i i i i r T i " 
COLOMBIA 
E l Socrctario de Estado del Gobier-
no de los Estados Unidos, señor Elihu 
Eoot, le dirigió el señor Pedro' Vélez 
B. á su paso por Cartagena una inte-
resante carta, de la que reproducimos 
los párrafos principales. 
" S e ñ o r : 
Habéis venido á visitar nuestras ar-
dientes playas del Caribe, haciendo 
una desviación que aleja de vos, por 
algunos días, las fruiciones de patrio-
tismo, de hogar y de reposo, que os es-
peran en vuestro país. Recibid las gra-
cias y sed bienvenido. 
Llegáis á nuestms playas desiertas 
y á r idas donde parece que un cielo de 
fuego ha desteñido los matices de núes 
tro carác ter nacional, y en donde pa-
rece que la vida, la simple vida, es una 
lucha. Pero también es cierto que ha-
béis llegado aquí pasando á tnavés de 
una nube oscura y creo no equivocar-
me, si considero que apesar de nuestra 
atmósfera asfixiante, habéis sentido, 
al pisar esta playa, en donde el pro-
greso no ha puesto taún su planta, que 
ha llenado en vuestros puhuones el 
oxígeno que no se produce sino en las 
en t rañas de las grandes naciones; que 
habéis sentido la impresión de n n 
gais al hogar de un pueblo pobVT ^ 
ro que tiene en sus arterias tcdS 
gérmenes de grandeza que su T I 
tad y su carácter se atrevan -i i 
arrollar. a ^ 
Sed bienvenido! Habéis desead 
noeernos, y los colombianos n(J0 c<>-
timos honrados con vuestra, v k k ^ 
deseamos nue llevéis .^u.. • y desea os que llevéis de ella l a ^ ^ 
agradables impresiones. Xo v e a L 0 ^ 
vos al representante de un G o b i í ^ 
contra quien pudiéramos tener pg 
timientos; vemos en vos al e m i ^ 
de paz y de progreso de la civilk 
ción americana del Norte, que vien a 
tender la mano á Ja incipiente ¿¡2,. 
zación americana del Sur. 
Encontrareis entre nosotros la 
dialidad á que os dan dereelio vuestr 
méritos personales y k leyenda j r 
amistad nunca alterada, á través A 
los años, entre vuestro país y el nue 
t ro ; pero es preciso que yo os dicrf 
con voz de amigo, que vuestro países 
tá en falta para con nosotros: que U 
amistad kgendeark que los ha unido* 
ha sufrido quebrantos, quebrantos qu» 
no nos ha Ibvado á la guerra, porqu! 
entre nosotros ha predominado un na-
triotismo práct ico sobre un patrietL 
mo generoso y heroico. Guiados 
quienes han podido guiarnos, hemos 
esperado que el mismo ofensor nos hia. 
ga justicia, y la esperamos. * 
Señor Root: Recibid nuestras at«n, 
eiones y agasajos; pero decid á vue* 
tra vuelta, al gran pueblo americano* 
que tiene en Colombia un amigo resení 
t i do ; que este país , que se encuentra 
en la región más próxima de la Améri-
ca del Sur, con respecto al territorio 
de la Unión, era su aliado uatural' 
que allá tienen lo que nos falta á n o . 
sotros, y nosotros tenemos lo que alli 
necesitan; que los dos países están ila« 
mados á completarse en la modest» 
escalfa á que podemos aspirar nosotros 
que el porvenir está envuelto en som-
bras, que lo pequeño hoy puede ser 
grande m a ñ a n a : que lo que hoy des. 
lumibra, puede caer mañana con es-
trago y est répi to; que sólo la justicij 
es eterna, Ja Justicia, base del Dere-
cho, sostenedor y amparo del débil; 
freno y castigo del ubuso ; que ese pije, 
bio poderoso, como ninguno, fundado 
por los hombres más grandes y hon-
nulos del continente, tiene una misión 
más noble que conquistar territorio» 
y someter regiones a su dominio; esa 
misión es la defensa y propaganda de 
la justicia: un pueblo conquistador 
puede ser fuerte ó dejar de serlo; ua 
pueblo justo es siempre fuerte. 
Deseamos ser amigos de los lisia-
dos Unidos, pero deseamos también 
que los Estados Unidos nos desagra-
vien. Si veis algunos rostros graves y 
sombríos ou vuestro derredor, atri-
buidlo é esta oircunstanch; son espí-
ritus que no tienen confianza en el fu-
turo: son espíritus que creen (juevseha i 
perdido el sentimiento de Justicia cu 
la Nación Americana: son espíritus 
que sueñan con las revanchas del por-
venir. 
Señor Root: Yo soy dn los optimis-
Las. Yo espero la justicia de ese pueblo 
americano, y pretiero esperarla de ese 
gran pueblo á cuyo frente están hoy 
hombres como vos, antes que esperar 
la justicia vengadora de los tiempos. 
A este l i n concurren de consuno el por-
venir de la América, y ski sentimien-
tos de patriota. 
Pedro Vélez. 
A C T U A L M E N T E 
" L A G L O R I E T A C U B A H A 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
E L S U R T I D O D E A E R I 6 0 S 
D E E S T A C A S A 
E S L O M A S C O M P L E T O Q U E H E M O S V I S T O 
P a r a caballeros, hay makferlands y pardesús 
con forro de seda m u y baratos. 
En abrigos para Srn. h a y los estilos t M P E -
K I O y P R I N C E S A en blanco y colores. L o s pre-
cios e s t á n al a lcance de todas las fortunas. 
Abrigos y trajes para n i ñ o ; inmenso es el sur-
tido. H a y un estilo de traje largo con c i n t u r ó n , 
que es u n a preciosidad. 
P a l e t ú s largos para n i ñ a formas AoWA'f, . A l -
f r e d o , . L n c i t m o , J t e H é . VUIÍ-KUO. CIMVIOÍ1, LUÍA, 
L i l i y C e l e g f í n » T a m b i é n tenemos la forma 
''Carrieles y paletos cortos, erm precios muy redu-
cidos. 
En telas de lana, m u y extenso es el surtido. 
H a y Crepélinas, E t a m i n a s lisas y bordadas, p a -
ñ o s G r a m t é s , Velos color entero y estampados, 
Merinos, F r a n e l a s y otra inf inidad de telas pro-
pias de la e s t a c i ó n ! T a m b i é n tenemos u n varia-
satenes y batistas francesas dibujos rnuy nuevos; u n a 
55 
do surtido de 
Gran exposición de Casimires, Cheviots, Gergas. Armares, Paños y Castores, todo I 
de gran novedad y acabado de recibir, para que la SECCION DE S A S T R E R I A POR MEDIDA ^ eS' 
ta su casa represente dignamente las U L T I M A S M O D A S , y sea la única que, por| 
sus precios económicos de verdad, los ponga al alcance de todos. 
T R A J E S 
T R A J E S POR HEDIDA 
De casimir inglés ultima novedad; 
i corte estilo moderno 
á S 1 8 . 6 0 o r o 
T R A J E S POR MEDIDA 
De casimir indos; con americana 
redonda 6 cruzada 
á S I 8 . 6 O o r o 
T R A J E S POR MEDIDA 
De clieviot g r a n novedad; con es-
merada mano de obra 
á S I 8 . 6 O o r o 
i 
1 T R A J E S POR HEDIDA 
De casimir ingles de magnífica ca-
lidad, y con forros superiores 
á $ 2 1 . 6 0 o r o 
T R A J E S POR MEDIDA 
De casimir estambre superior: co-j 
lección de Gran Fantasía. 
á S 2 4 , 6 0 o r o 
T R A J E S POR MEDIDA 
De clieviot calidad superior: 
forros de la mejor calidad-
coa 
á S 2 4 . 6 0 o r o 
v i s i t a 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
l y m l o - l 
T R R O P A N E G R A - - T R A J E 
Trajes Smoking ó Chaquet armur Sedan $28.60 oro. 
Trajes Frac o Levita de paño Sedan $52.50 oro. 
M a t í i ü - í á m t i » - S i í » l l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de lá tarde.—Noviembre 10 de 1906 
J . M. P.—He recibido una carta con 
estas iniciales que dice: 
"•Muy señor mío : ayer 7 de No-
yiembre leí «n su información, que el 
crucero "Keina Mercedes" de la ma-
rina de guerra española había sido 
fehado á pique por la escuadr? ame-
ricana, y como ereo que le informa-
ron mal, le rectifico que lo echaron á 
pique los tripulantes con el objeto de 
obstruir la entrada á la escuadra ene-
miga : y si no surt ió el efecto desea-
do, fué por causa -ajenas á la voluntad 
<}e los combatientes españoles, nun-
ca por la escuadra americana, y si 
por nuestra precipi tación; así es que 
eon toda franqueza puede asegurar lo 
arriba dicho. 
¡El "Mer r imae" es el que fue echa-
do á pique por los cañones del "Reina 
Mercedes" y nunca por los america-
nos mismos, como se pretende. La 
prueba de eMo está en que los caño-
nes del " M e r r i m a c " eran inmejora-
bles y oue en la caja de á bordo ha-
bían $12.000. Los americanos no ¡se-
rían tan tontos que destinasen una 
suma tal á los peces. En t ró en la bo-
•<?a. del puerto el mencionado buque 
seguido del "Texas", el " B r o o k l i n ' V 
P! " Ind iana" . Estos no iban á obs-
truir el paso del puerto. Fué hundi-
do por los torpedos de fondo que di-
rigían los marinos del "Reina Mer-
cedes" y los certeros cañonazos de es-
te buque. E! objeto de los yankees 
era abrir la entrada y no cerrarla. Sin 
otra, disimule á un testigo y már t i r 
de cuanto dice". 
Yo no dije que los americanos ha-
bían .echado á .pique al "Reina Mér-
cedcs". sino que fué en un combate y 
abstu'vp de ©recisaf quiénes ba-
Man hundido al bufinc. porqnc tenía 
smí-e? dndas fiobrc la iíiformacj/»n reci-
bida. 
. X . — E l pc-'ininln CÍT̂ CUIO radiado y 
luminoso n u r tionp 'a luna en la parte 
luferÍOT y qué paí^éé un <> ¡noli ir o dé 
naranja, rs rl cráter llamado Tycbo. 
hombre qnf S'1 le pus--' éó honor dél 
irati ast'-ói-ii-mi' Tycko Bra?*e. 
F. L . 0, 1 m g i tác íé son d.' ona ra-
ra oriental prócedontc de unas l i r -
Pías vecinas del Turke^tau. al liste de 
Julieta.—¿Puede saberse lo que le 
ha preguntado Carmen? 
Casi una atrocidad. Véase la carta 
que me remi t ió : 
Respondón:— Tú no eres capaz de 
imaginarte lo que te estimaremos si 
dices en tu amena sección, quién fué 
el que sustrajo las copas del "Deu-
w é r " para guardarlas como recuerdo, 
•según algunos dicen. 
Xo te hagas de rogar, ni te pongas 
majadero, n i salgas con una de las 
tuyas, etc.—Carmen. 
Esta debe ser una Carmen •con toda 
la barba. 
F. L . G,—El tiempo en que es dable 
predecir con seguridad la llegada de 
un ciclón varía según los casos y se-
gún .el observador. Puedeu ser 48, 24 
y 12 horas, porque estos fenómenos at-
mosféricos están sujetos á mi l compli-
caciones que dificultan á reces el pro-
nóstico exacto de su marcha. 
E l Sr. D. Oliverio Agüero ha tenido 
la bondad de enviarnos los siguientes 
datos sobre los ciclones que pasaron 
por la ]*h \ de Cuba. Reciba las gracias 
por su atención. 
Mínimas barométr icas corregidas re-
ducidas al nivel del mar de algunos 
luiracanes que han visitado la ciu-
dad de la Habana: 
P u l e n -
M i l í m e - ga ic . s 
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Las f á b u l a s de L e s s i n g 
FABULA-PROLOGO 
L a aparii ióH. 
Una v e z . . . ^raucamente, 
me cansa el " u n a vez'*: es muv eorriente, 
poro lo impone el uso, y vo prosigo: 
una vez — como dije y como digo — 
de un bosqr.e pene t r é por la espesura, 
F he que aalierou, á parlar conmigo 
el mono, y el león, y la corneja, 
y el avestruz y el águi la y lá oveja. 
¡ Phs: ¡ no les Mee caso! 
Apresu ré mi paso, 
qae llegué á una cascada, 
me senté , por gozar de su frescura — 
(conste que la frescura es todo un r ip io , 
pero quedaba un consonante en ¡tro 
sin su correspondiente, hacia el p r inc ip io) 
y comencé á pensar qué e s c r i b i r í a . . . 
i Qué escr ib i r iá? ¡ N a d a ! 
Por mucho que pensé , nada sal ía . 
¡La Foníaine: ¡La Fontaine! ¡(¡ué diablo de hombre! 
i Cómo se a r r e g l a r í a 
para formarse un nombre 
solo con dar ú un simple cuentecillo 
candor, finura, moraleja y br i l lo? 
Y ¡ n a d a ! que dejaba la cascada, 
sin dar con La Fontaine, sin dar con nada, 
cuant ío he que de repente 
la Musa de la F á b u l a en persona 
sale de no sé donde 
y dice lo siguiente: 
— Si la verdad requiere fabuli l las, 
no requiere la f á b u l a poetas: 
ser f á b u l a la abona, 
y á su objeto responde 
con decir las verdades claras, netas: 
la especia, especia es: no se sazona, 
.básta le ai fabulista que hace un cuento 
poner de su caletre el argumecto. — 
Quísola responder: a b r í la b o c a . . . 
y a l empezar un p á r r a f o sublime, 
desparec ió la M u s a . . . . 
— ¡ H o l a ! ¡despa rec ió ! ¡qué desatino! 
—clama un lector que acusa — 
— Este señor pensó seguramente 
que hnbiaba con un chino! 
¡Desparec ió la Musa! ¡bueno, bueno! 
¡ H o m b r e , que ya no soy un inocente! 
Poner en una mus;: esas razones, 
propias de un escritor do infulas lleno, 
es t^nor una cara uu poco d u r a . . . Miif us t fd : no me venga con canciones; 
!>áf/T!ir asís rl obsequio, c r i a t u r a . . . —• 
— ¡ P ^ r d i í ^ , Ir-ctor amigo! 
X<> .-igas. por favor: no hab lé C O B t i g o 
Cierto que no hubo musa, ni cascada, 
cierto que no hubo nuda, 
pero yo solainen'o pr^teTidía 
referir una simple fEbiiloja, 
y á fe que no sabía 
que ibas ;'». .^uar ' á !a moraleja: 
.V/ yo soy el pttihefo 
vi él último téptttpóóo' 
q u e g w i e r á o v un . c a p r i c h o 
i r c e v . c v i c m í l e l o c o , 
pasé pcir yéfdpdéro.*. 
Y uara tefrófnar: creo que he dicho. 
• C o n s f . n n i v w C A B A L 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América. 
E l úil.hno número de esta apre<Mable 
revista contiene trabajos de tanta im-
portancia política, rpie estamos sesru-
rr^ desper tarán grandemente la aten-
ción. 
Comprenden esas trabajos. La sema-
na, por Raimundo Cabrera; Otro pro-
grama, per Leopoldo Cancio; La des-
composición, por Juan Sincero. Domi-
na la nota crítica y im alto espíritu d̂ e 
patriotismo. 
YA señor ^Manuel Valdes Rodríguez, 
escribe acertadamente sobre !la Higie-
ne dé la educación. 
Comercio exterior de Cuba en el 
año de 1904 á 1905. por L T . ; que de-
muestra c«J halagüeño esJtado -económi-
co de la Isla. 
E l señor Jesús Castellanos ocúpase 
en su seeción de 'política 'mundial acer-
ca, de la independencia de Holanda. 
La visión del porvenir, por Adr ián 
dol Valle, es una exicursión ftlosóíica 
por los anchos horizontes sociales del 
futuro. 
Conde Kostia, deleita con sus Fanta-
sías Crio'llas. de exquisito corte. 
Una violeta •diplomáKiea, la firma la 
Z. de Baralt. 
Otros trabajos firmados, recomenda-
bles, por sus temas: Crónica Científica, 
por Cristino Figuerola Gomar: Liga 
Patriótica, por don A. Silveira Córdo-
v-a ; E l alegre Par ís , por el señor Frau 
]\la.rsa>!: El tiam.enco, por E. M . ; H i -
giene de la vista, por el deritor J . S. 
Fe rnández ; Cultura de Ultramar, por 
Fernando Ort íz : D'A.rtagnan. por 
Ednard'o Benet: A un amigo, por Jo-
sé F. Vir? ¡ Mnioiffligia, por García De-
Irdda: T^at.rr.«, por Fruetidor; Cróni-
ca, por Ramiro IT^rnárulez Pórtela . 
•C<uri|/k't.an el ¡texto: El amor ma-
tero.íil enibre l o s pájaros; EfPficio moíle-
lo: investigación, curiosa: cosas de la 
Habana, vistas ñ o r nn yankee: médico 
juzga lo por iiÜn anierieauo: inrniírra-
i-ión: o-rigen del anillo de boda; Be* 
r&ta de I-ni-presos, el.c 
l'M'om-pada'mos eficazni;ente este nú-
Lm^ró de Onba- y América qno e s nota-
j bilísimo. 
L a n a s y íTop*1! doble a n c h o á 
6 0 r e n t n t m s e n T I M D B ¿ 1 -
C n L O . t - m K a f a e l U í . 
FRONTON^JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
e¡ domingo 11 de Octubre, á la una 
de la tarde, en el F ron tón Ja i-Ala. ; 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
j uga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.-—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una VÍZ jugados 15 tantos del p r i -
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
B e b a ustet l c e r v e z a , p e r o c í i -
d a lac le L A T K O r i C A L . . 
i 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l í a n o 5 8 , a l t o s 
E s q u i n a á Neptuno. 
00000 t í o - 1 8 0 
P A R I S E N " L A G R A N A D A " 
L A P R E D I L E C T A 
Gaiiano 79. 
D E L 
M a n d o 
E l e g a n t e 
G K A X 
E X P O S I C I O N 
D E 
X ü V K D A D E S D E C H A R O L P A R A E L I X V J E R M 0 . 
V i s i t e los a m p l i o s sa lones de L a G r a n a d a , y h a l l a r á c u a n -
to <lrsce. 
r i e l a e l n u e v o Catá logfo i l u s t r a d o p a r a 1907 . 
Jiemilo íranco de porte á U n i o s las pinitos <le la Isla, 
K s t r i h a á J a a n J}lerr((daf, A p a r t a d o O Z G . 
15-3 c 2141 alo 
A B O G A D O 
Habana. De 11 á 1. 
cujanr.entí 
.¿ntia 
en en fcr jnWiades <í« 1» piel y partí-cpra" • y»! dé San L S í a r * ) J Kl<;-mía---, poi ••i desoubrimíeaió el "Alanglc Rojo". Hôas de consiUag '"ic 1a á 3 f. ra . díaHfts. 
Q w t u l t R e éispcciaü» de - á 8 noche. Martes y Viernes. Visita á I*s enfermos de la sangre. — KeJV corresponáen<tas Monte f a . — Habana.— Teléfono ó.jr". 160̂5 26-2 
E T G A S 
D E M A S O - E L i E C T E O T E R A F I A 
Tratnmiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y reumatismo. Proceder especial pa-
ra la cura r á p i d a de las P a r á l i s i s Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 1 1 á 1. 
Escobar núm. 3 4 . 
2 6 - 3 1 . 
" G I M E N E Z Y O R T I Z 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
• j v , ' p ¡ y .v ouniip.r ' t fni í tt} '*>l3ut '¡ouptisa" it\¡ 
c s:ia.'J.LiriA ,V>Í sxi'ir.s.vro 
•:tjo;riir:< tfejf) un ap SOTIS soi;r.3¡n oiurjnp ôjô jin opis opuaiqEq saueuisry ss.tosjĵ ad sa.iofaxij so¡ uoo rdojir.f na sprpnis-̂  
•SOJIO ,< uúnoqañ 'tidiwû j vuqtî j ap ŝ iejuj 
E E . G C 1 T S A L 0 A E O S T E G U I ' D r . A n t o n i o R i v a D r . Juan P a b i o C a r c i a 
M í - A t c o d « l a C a s m d e 
B e i i e f t c e > B « l n if M a t e - r a t A a d . 
E s p e c i a l i s t a e n 'as e n f e r m - d a d e s d»j l o s 
c i ñ o c , m é d i c a s y q u i r A r g i c a a . 
C o n a u l t a s d e I I d 1. 
AGOTAR I O S ' / » . T E L t í F O N O S 2 4 . 
. i > 
Doctor Juan E. Valdés 
C i r u j K a o D e n t S a t a 
Dr. Fantaleón Julián Valdés 
. l O . i p f o i a U n i n e n KTi f frmí ' fJJ i iHeBi «f.el P e c h f t , 
( o r a z O a y p i t 5 « m m < " , « i , — L o n s u J I d e í'¿ & 
l a ñ e s , m l í n - o l e » y v | p r » r í i . e n ' . m v . v U t 
I J o u r l c U i o : . V c p l u n o JOÜ j - l O d . 
15903 26-31 Oct. 
Especialista en ia-s vías urinarias 
Conauitsia nha 1 0 1 , de V¿ ft 3. 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 9 
C ' > n s u l ' a s &s 
O C U L . I S ' . l ' A 
Pai licaiare» de S 4. 
A G U I L A N U M E E O VV. 
<L;{ni<-a líe U n C e r K u r u n d e n !e l o » o j o » . 
P a r a p u ^ r e - t í $ 1 a l m e a l a I c s r - r l p e i f i a . 
M a n r i i t u e Tít , e n t r e S a n K a f a e l 
y S a a J o s é . — fr i«•.•.»no I S S ' Í . a 165 I-Xv. 
D r . R a m i r o C a i t a e í l 
M é d i c o C t m j a n o 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cotis'.d-
ta> <ie 1 á 3. — LUÍ IK ílP^ 6̂-3IOC. 
164 
ARMANDO A L V A R E S E S C O B A R 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de i á 4 p. rn. 
I .\"v. 
•N v. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
D o m i e l u o : S a n R a f a e l 71 . £ b t i i d i o A g u i a r 46 
D R . J O A N J E S U S Y A L D E S 
Cirujano Dentista 
D © 8 á 10 y d e 
12 & 4. 
G A U A N O 1 1 1 
ÁLBEITO S, 1 B l f f i l i l T E 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e d e C l í n i c a d « 
P a r t o s , p o r o p o s i c i ó n d e l a F a c u l t a d d e m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m o -
d i i d e s d e o r a . — C o n s u l t a s d e 1 í 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s € n S o l 7 9 . 
D o m i c i l i o J e s ú s M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 5 6 5 . 
7 4 1 6 ] 5 6 m m y 1 6 . 
Docto r J o s é T . A g u i r r e 
B J é * l i c o - C i ruj ano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o . ' 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4 . 
C S - - < a L l j i I - A . 3 S r < 3 3 8 
0000 t 2 6 - 1 6 0 c 
r ra tamiep especial d e S l í f ü e a v « n f e f -
medades v e n é r e a s . — ( i i r a o i * » r f i p l c l M . — C o n -
sultas d e U á ; ; . — T e l é f o n o 8¿4. 
E G I D O M M . a . ( a l t o s ) , 
__¿J54____ r - \ v . 
D r . R . G r a n 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
D e 12 á 2. B e i - n a í a 34. 
14997 26-12 O c 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i a t a e n e n f e r m e d a d e s d e l o a « j o s 
^ d e l o a oW/nm. 
G a b i n e t e . N e p t u r o 4 8 . — T e l é f o n o 1 8 0 6 . 
C o n s u l t a s d e 1 a 4. * 
D o m i c i l i o : 7 a ¡ C a l z a d a ! 5 6 - V e d a d o - T e l f . 9 S 1 3 
2156 j-N-v, 
A N A L DE 
D r . E . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o d e l H o a p i t a l N . 1 
P a r t o » y e a s f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a » . 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1 7 2 7 . 
2 Í - 6 
Dr. Manuel Deltin. 
Médico de niños 
f̂ n-iiiltas de 13 á 3. C h a c ó n 31, e s q u i n a á 
DOCTOR J O S E A. T R E M O L S 
Ifódico de tuberculosos y de enfermos 
¿«i pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
16105 ioni-6-iot-6 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o d e l D r . V i l d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 1 8 8 9 ) 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S p e a o a . 
C a m p o s t e l a 9 7 , e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y 
21-y i -My. 
D r . G . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o d e P a t o l o g r l a q i i I r f i r K i o a y 
G t a c c o l o g r f a c o n .ni c l í n i c a d e l 
H o a p i t a l M e r c e d e s . 
C o n s u l t a s d e 12 4 1 ^ V i r t u d e s 37. 2184 J-NV. 
D R . H, A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. 
2158 
Consulado 114. 
i - N v . 
D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s d e l n p a r a / o 
K ^ a i t o - u r i s a r i o . 
D e 12 á 2 . A m i s t a d 54 . 
16134 26-4 N 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e t ú s M a r í a 33 . D e 12 & 3. 
_̂5£ 
M i t o ie Teraplíca F í i i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s c í e l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a E l e c t i i c i d a d . R a y o » 
X , R a y o s K I n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n c a l , / a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r á d i c a . — E x a - I 
m e n p o r l o s R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , d e i 
t o d a s c l a s e s . 
C O N S U L T A S D E 1 2 % & 4. 
O 'Xeilly 43. Teléfono 3154. 
1 4 . 3 0 9 78 1 O c . 
DE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s « l e í B s t f i m a s r o é i n t e s t i n o s , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o q u e e m p l e a e l p r o - ' 
í e s o r H a y e m d e l H o s p i t a l d e S a n A n t o n i o 1 
d e P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s a e l a o r i n a , s a n - ( 
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s d e 1 á 3 d e l a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 7 4 , a l t o s . — T e - é f o n o 8 7 4 . 2i 66 i-Nv. I 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
A b o b a d o h o n o r a r i o d e i a K m p r e s a 
D I A R I O D E I . A M A R I N A 
C o t i s u k a s ' , d e 9 á 11 a . m.. e n M o i \ e 61. y dft 
1 á 3 e n E n a 2, d e p a r t a m e n t o 2 , p r i n c i p a l . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K n f e r i K K c d a d e s d e l P e c i o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a - a e n f e r m o s p o b r e s d e G a r g a n t a , N a . r f z 
y O í d o s . — - C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de la . m a ñ a n a . 
N K P T l . X O 1 3 7 . D E 1 2 á 2 . 2i 59 i - N v . 
S.Gancio B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
2i3i l - N v 
D R R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
C a t e d r á t i c o d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32 . 
'̂55- i - N v . 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p & s l c i f i n 
d e l a E s c u e l a d e M e d i c i n a . 
S a n MIKUÍI 1 5 S a l t o s . 
H o r a s d e c o n s u l t a : d e 3 á 5 . — T e l é f o n o 1 8 6 3 . 
217 S , i - N v . 
D r . J o s é A l e m á n 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s d e l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a S S . T e l é f o n o 1 4 0 S . 
1 1 . 3 0 0 5 2 - 4 O c . 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
A B O G A D O Y N O T A R I O GARLOS B E A R I A S 
Telófo»H> ;?;58 
15731 
C U B A 2.'> 
2 ' l - 2 6 O c 
A B O G A D O 
\. BUFETE C U B A 37. — Domicilio, B i f i o s 3, '5874 sí-jó ' 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
S e h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34 , a l t o s . 
C o n s u l t a d e 1 1 ^ á 1 . — E s p e c i a l m e n t e e n -
f e r m e d a d e s d e l o s n i ñ o s y a f e c c i o n e s d e l 
p e c h o . 1 5 . 0 7 6 2 6 - 1 3 O c . 
P E L A Y O C A B C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GtECIA Y fEESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 7 2 . T e l é f o n o 3 1 5 3 . 
D e 8 á 11 a . m . y d e 1 á 5 p . m . 2183 i - N v . 
D E . GUSTAVO 3. DÜPLE3SIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 « á. 
» M i r u c e l f l a n f o t t . S . T e l é f o n o lias, 
2157 i - N v . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1 1 3 0 . 
C « l e d r f t l c o p o r o p o s i c i ó n d e I » F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l U o s ^ U n l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s d e 1 A S . 
A M I S T A D B 7 . 2168 j-Xv. 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a e n s e n c r n l . — V í a s n r i n n r i a s . — — T O n -
f e r m e i l a d e n d e s e ñ o r a s . — C o n s n i t n s d e 1 2 fi 
2 . S a n L f t a a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . 2170 1 • N'v. 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t o -
m a g o , h i l a d o , o a z o é i n t e s t i n o s -
C o n s u l t a s d e 1 A S.. S a a t a C i a r a 2 5 . 3171 i - N v . 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s e n " r o d o 1 0 3 . 
C o s t A d t » d e V l U a n a c T * . 
2174 1 -'\"v. 
D r . Jas to V e r d u g o 
M é d i c o C l r n j a n o d e l a F a c u l t a d d e P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l e s t á -
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
d e l o s p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W l n t e r 
d a P a r í s p o r e l f i n á l i s i s d e l j u g o g i s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3 . P R A D O 54. 
1 á 3 . — P R A D O 6 4 . 
D ^ . D E H O G U E S 
Oculista 
C o n N i i I I n n y e l e c c i ó n d e l e n t e s , d e VX a 3 , 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
ü l ? ! 2 7 8 - 4 O c . 
DR, F, JüSTINíAM! CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e u t l a t a 
S A L U D 4 2 E S Q U I N A A L E A L T - 1 D . 
2I76 ' j-X.-, 
3 " . 3 3 . I 3 Q X > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B c r n a z a n t L n i . 3 0 , e n t r e s u e l o s . 
" D O C T O R G A L V E Z GÜILLEM V 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a s , i m p o t e n o i a 7 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 2191 1. w . 
DR. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a x é n , P u l m o u e s . 
X e r v i o a a s , P i e l y V e n é r e o - s i f l i l t i c a s . - C o n s u l -
t a s d e i ? á 2 . — D í a s f e s t i v o s , d e 1 2 á 1.—1 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 4 5 9 . 2151 - N v . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í -
• i m o a . 
J e s ú s M a r t a 0 1 . D e 1 2 fl S . 
¿'53 i - N v . 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s d e l e e r e b r o y d e l o s n e r v i o * 
C o n s u l t a s e n B e l a a c o a í n 1 0 5 V 4 , p r ó z i m ' » 
á R e i n a , d e 1 2 á. 2 . — T e l é f o n o 1 8 3 3 . = 173 iNy. 
J . V a i d é s M a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - D E 8 A 11. 
15194 2 6 - 1 7 O c 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g o l a r £ t . B a n c o E s p n f i o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 1 2 £ . 
C 2 0 0 6 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n p i e z a s p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a d e l a s A s o c i a c i o n e s d e R e -
p ó r t e r s y d e l a P r e n s a . — C o n s u l t a s d e 7 & 
1 1 a m . e n l a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s d e 12 á 5, T e n i e n t e 
R e y 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a =149 i - N v . 
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MISTEEIOS DEL GMEN 
novela h í s t ó r i c o - s o c i a l 
p o r 
C A R O L I N A I N V E I i M Z O 
( E s t a n o v e l a p u b l i c a d a p o r l a c a s a d e 
M a u c c i . B a r c e l o n a , s e h a l l a d e v e n t a 
e n " L A M O D E R N A P O E S I A . " 
O b i s p o 1 3 5 ) . 
I C O N T I N U A ) 
-—A mí me parece sufrir tmo. espan-
wsa pesadilla. 
¿Pero, cómo lia ocurrido? Ayer 
estuvo aquí María v demostraba estar 
•fcy «oatenta 
Sí, taTito, que en nada me preoeu-
P^ba su seutre. Hoy tenía propósito de 
^^sitarla y e-staba vistiéndome cuando 
* cfU€ Leonelo, con voz alterada, me 
llamaba: ' ' M a m á , m a m á . " Pensé que 
Irene, te habías puesto enferma é 
••')a á, salir al eucuo^iro de mi hjio, 
fiando se presentó ante mí, pálido, de-
^udado .trayendo en sus brazos á Ma-
en aparienei'a muerta. 
-Lía condesa interrumpió su relato 
Porque las 'lágrimas abogaban su voz, 
^rdiente rubor eiubrió -las mejillas de 
pUiaieLa, y eu sus latuos se dibujó 
wanwa eon.traoeió'n. 
condesa a'lgo calmada, prosiguió: 
_ 'pPued'es oalcuilar mi> espanto; creí 
• ^ ^ r m e loca, pero Dios me sostuvo. 
vSi'n preguntar nada á Leonelo, eolo-
qué á mi 'hija, en la earaia y procuré 
hacerlo volver en sí . 
—Déjala, nuamá, el desmayo de Ma-
r ía es um 'bien para ella. No 'la toques 
y volverá en sí. 
Yo miraba á mi hijo soqireudida y 
•aterrada. 
—¿Qué dices? — exclamé. — No te 
entiendo. ¿Qué ha sucedido? 
—Te lo •confesaré todo, mamá —me 
•respondió sombrÍHuie.Ve Leonelo. — 
He ido á visitar á María y la "encontré 
tranquila como de ordinario, pero en 
la fijeza de sus miradas y en la inco-
herencia de sus palabras, noté algo 
anormal. De repente empezó á temblar 
y se ar ro jó llenando en mis brazos. 
Huyamos! — gritó, — ¡huya-
mos I 
Y se desmayó. 
Me asusté, 'liamé á las doncellas, y 
todas se sorprendieron al saber el es-
tado de su señori ta , que siempre se 
mostró tranquila. 
P regun té si Enrique estaba en casa, 
me conitestaron que no, y entonces yo. 
como tenía un oooh« á la puerta, lo 
aproveché para traer á María á tus 
-brazos. 
Esto me contó Leoncio. 
—Nada de eso prueba que María ba-
ya perdido fia razón— di jo _Sata.nela. 
—'Lo mismo pensé yo, hija mía, y le 
prodigué toda clase de cuidados, mien-
tras Leonelo iba en busca del médico 
de casa. 
Cuándo éste llegó, ya María había 
vuelto en sí, pero no conocía ni á mí 
ni á su padre, que lloraba junto á su 
cabecera. 
Nos miró con ojos atónitos, balbu-
ció algunas palahras incoanprensibles, 
y cayó postrada, cual si el peso del 
dolor la anonadara. 
E l médico no nos ocultó sus temo-
res. 
—María no tiene fiebre, su pulso es 
regular, y no obstante creo que su ce-
rebro se lua perturbado. 
La pobre madre rompió á llorar con 
amargo desconsuelo. 
Los ojos de Satanela llameaban. 
—Cálmese, señora — dijo con la 
boca crispada. — No será el daño tan 
grave como ustedes temen. ¿Dónde es-
tá María? 
—Descansa en mi cama; el médico 
le ha recetado una poción que la so-
segó algo. ¡Oh. Dios mío, á qué terri-
bles pruebas me sometéis! 
—Confiemos en que s a n a r á . . . 
—Dicen que la locura tranquila — 
murmuró tristemente la condesa, — 
no se c u r a . . . . 
—Satanda replicó audazmente: 
— A menos que no se conozca la 
causa. 
—Las doncelas de María aseguran 
que m i hija esta mañana estaba com-
pletamente huena, sonriente y tran-
quila, y que únicamente recibió la v i -
sita de su hermano. 
—¿Y Leonelo nada más sabe ? — pre 
guntó Satanela con acento singular. 
—No, nada m á s ; está tan aturdido 
como yo. 
—¿Avisaron á Enrique lo que pasa? 
—Leonelo le previno de ello. E l po-
bre se quedó tan aflgido, que inspira-
ba lástima. 
Satanela se extremeció. 
—¿Por qué no se apresuraron á par-
ticiparme la desgracia? 
—Ante todo, por no alarmarte, hi-
ja mía, y porque Leonelo recomendó 
que te dejaran en paz; y luego porque 
como de nada se han enterado los cria-
dos, ponsamos guardar reserva acerca 
de la desventura que nos hiere. 
—¿El conde Al t i e r i está con María? 
—No, fué en busca de un célebre 
médico alienista, que ha operado cu-
ras maravillosas. 
—Esperemos que salvará á María— 
dijo cínicamente Satanela.—'¿Podría 
verla? 
—Ven — di jo la condesa, levantán-
dose con dificultad, y echó á andar 
apoyándose en el brazo de la joven. 
La alcoba de la condesa hallábase 
tenusnuente iluminada» 
En el lecho, sumido en la obscuri-
dad, distinguió Satanela una forma 
blanca é inmóvil, cual una. de esas es-
tatuas yacentes que, envueltas en mar-
móreos paños, duermen en eterno sue-
ño en los antiguos mausoleos. 
María reposaba, y su respiración 
era tan regular como 'la de un niño. 
A l asistir á su tranquilidad, Sata-
nela, en cuya alma rug ía e l infierno, 
sintió un impulso de despecho. 
—Dios es compasivo con ella— pen-
só ; — la locura no la hace sufrir, al 
paso que yo, en mi sano juicio, pa-
dezco acerbas torturas. 
— Y dir igiéndose á la condesa, mur-
muró : 
—Confiemos en que no será nada, 
señora. 
—Gracias, hija mía, por tus con-
suelos. Sí, tengamos confianza en que 
Dios no nos cas t igará tan cruelmente. 
Satanela deseaba quedarse de nuevo 
sola para reflexionar, por lo cual, des-
pués de despedirse de la condesa, se 
re t i ró . 
¿A qué fin Leonelo callaba á todos 
k verdad? 
Satanela se irritaba al pensar en tan 
reservada conducta. Hubiera preferi-
do cien veces la lucha, á sentirse hu-
millada por tan inmensa indulgencia. 
Tentada estuvo de revelárselo todo á 
Ja condesa, aunque desbarrara su co-
razón de madre, la arrojaran de la 
casa con desprecio, horror y desdén. 
La pusilanimidad la encolerizaba. 
Aunque era ya de noche, la jove^i 
no pensó en acostarse. Le parec ía im-
posible que Enrique ó que Leonelo no 
vinieran á verla. 
En vista de lo inútil de su. espera, 
decidió á media noche dirigirse á su 
antiguo domicilio. 
Cuando Satanela se disponía á rea-
lizar su plan, llamaron á la puerta del 
salón. 
Enrique no podía ser el que llama-
ba en aquella puerta. Sería segura-
mente Leonelo. 
•Satanela recobró su habitual porte 
altanero, adoptó una expresión de fi-
sonomía desdeñosa, y sonrisa taonarga 
vagó por sus labios. 
—¡Adelan te ! — dijo con voz v i -
brante. 
La puerta se abrió, y en su umbral 
apareció el conde Al t ie r i . 
E l a r i s tócra ta estaba pálido como 
un muerto. 
—¿Se halla sola? — preguntó con 
•acento trémulo. 
—Ya lo ve usted. 
Satanela levantó un poco la llama 
de la lámpara, y se echó indolenite-
mente en el sofá. 
—¿Cuál es el motivo de su visita á 
hora taji avanzada de la noche? 
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temlrá el igustp de verle, su affmo ami-
ÍTO, Peraza. 
DECRETO 
Para garant ía del Impuesto Especial 
y ieai-endo en •cuenta que según lo pre-
ceptuado en los Art ículos 41 y 124 del 
Réglaimentíx) de 30 de Junio de 1905, 
-corresponde á «sta Secretar ía dictar 
cuántas disposiciones estdmen •conve-
nientes para su más fiel observancia y 
para resguardar los intereses del Es-
tado; y asimismo que también le co-
rresponde con arreglo áilo dispuesto en 
eT Art ículo 93, en relación con el 91, 
párrafo 1°., señalar las condiciones y 
xequisiltos que es tán obligados á lle-
nar los droguistas, farmacéuticos y 
perfumistas para que el empleo de tíos 
alcoholes que adquieren libres del im-
•¡•'Kv-to, y que dedican á la .preparación 
de las llamadas "Aguas de Tocador" 
y p íoduc tos análogos, se resuelve: 
1. — A part ir del día siiguiente al de 
la publicación del presente Decreto en 
la " Gaceta Oficaal", toda canltádad de 
alcohol que hayan de dedicar l'os dro-
guistas, farmacéuticos y .perfumistas á 
la ^preparación de las "Aguas de To-
cador" y productos análogos que ten-
gan aultiorizados con arreglo á lo dis-
puesto en el Art ículo 93 del Reglamen-
to, deberá adicionarse, á presencia de 
•un Inspector del Impuesto, de las esen-
cias que correspondan á cada produc-
to, y así mismo, en todos los casos 
de un cuatro por mil . (4x1,000) de áci-
do bórico. 
El Inspector medi rá previamente la 
cantidad del l íquido y wmpro 'ba rá si 
se l ial la en estado natural y si su gra-
duación es exacta con las que arrojan 
las " G u í a s " Ttespectivas; levantando 
aelta duplicada de la operación, que de-
be subscribir el interesado y de la que 
se remit i rá en el dia de la fecha un 
tejemplar á la Sección Centrail del Em-
prést i to, y otro al Inspector General de 
la Provincia. 
2. —Una vez extendida, el acta, el Ins-
pector d a r á salida en el Libro Oficial 
del Preparador á la canlbidad de alco-
hol de que se trate, eonsignando la gra-
duación y estampando su firma en 
cualquiera de «las columnas en blanco 
que resulten en el mismo renglón u t i -
lizado. 
No se en tende rán legales las anota-
ciones de salidas de alcoholes para los 
citados perfumes que se efectúen en 
forma distinta á la .expresada ó por 
cltiral persona que no sea el Inspector 
del Impuesto. 
3.—Los preparadores de las citadas 
"Aguas de Tocador" que residan en 
la provincia de la Habana, solici tarán 
el Inspector con la debida anticipación, 
por escrito dirigido á la Sección Cen-
t ra l del Emprés t i to . Los que residan 
en las demás provincias dir igirán sus 
solicitudes al Inspectoir General res-
pectivo. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. Noviembre 8 de 1906. 
Grabriel García Echarte, 
Secretario de Hacienda interino. 
El doctor Francisco P. Acosta, de 
San Nicolás; el teniente coronel Joa-
quín Medina, de Pinar del Rio; el se-
ñor Juan P. I lor ta , comandan te, de 
Palos; el doctor Oscar Gobel, de Pinar 
del Rio, manifiestan su conformidad 
con las bases y procedimientos del nue-
vo Partido. 
M í f i l t O i l l f l « S M l r 
La primera reunión se celebrará en 
la semama próxima á f i n de redactar 
el programa del Partido que será so-
metido á otra reunión m á s numerosa 
en su oportunidad, para que quede 
constituida y funcionando la Junta 
Directiva Provisional de organización 
y propaganda. 
Contiuúanse recibiéndose adhesio-
nes,'entre otras, la del general Fran-
cisco Peraza, que escribe á Rius Rive-
r a nianifestándole; " H e recibido las 
.bases que he mostrado á los elementos 
de representación aquí y le aseguro 
en este término un gran éxito. En lo 
que toca á mí, me tiene con usted. 
Proibablemente el lunes iré á esa y 
J y p o 
j A u ü 
0 
Comunicación del señor Rodolfo 
Cancio, enviando una lista con treinta 
y siete nombres de agricultores, indus-
triales, comerciantes y jefes y oficiales 
del Ejérc i to Libertador, propieta-
rios, médicos y abogados que, de 
acuerdo con las bases ya conocidas, 
piden ser los pi'imeros en organizar 
tres Comités en el Surgidero de Bata-
banó, seis en el pueblo, dos en San Fe-
lipe, uno en Pozo Redondo y cuatro 
en San Antonio de las Vegas, para lo 
cual desean que se acuerde, cuanto 
antes, el programa del Partido Unión 
Nacional''. 
Cede en las primeras CucMradas, t o m i i i l ) 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : iBO ««oa 
de éxitos constantes es la mejor G A R A I S T I A . 
Es el remedio enérgico, poderoso y cient í -
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
o r i g e n . _ E l P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que a l iv ia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por E x p r é s á todas partes por 
L a r r a z á b a l Hnos. — D r o g u e r í a y Farmacia 
" S a n J u l i á n " . Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
C 2241 alt . 4-8 
La manifestación en honor de Zayas 
Se iavisa por este medio á los que 
concurran á la manifestación que en 
honor de Zayas se verificará en la no-
che de mañana domingo, que la caba-
llería formará en la calada de la Rei-
na desde Bekiscoain á Galiano, y será 
mandada por el general Betancourt y 
los coroneles Secades y Piedra. 
Los Comités de la Habana y los que 
vengan del interior, formarán, como 
ya se ha anunciado, en la avenida del 
'Golfo. 
Bienvenida 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano ' 'Ol ivet te" , ha llegado el 
Sr. Wi l l iam Saiuemberg, persona muy 
conocida y que goza de gran prestigio 
entre el comercio tabacalero de los 
Estados Unidos y de esta plaza. 
E l detenido junto con una escopeta 
que sele ocupó,quedó á disposicióndel 
Juzgado. 
Asalto y robo 
En la finca " A r r o y o de la Pescado-
ra" , (Pinar del Rio) fué asaltado por 
cuatro hombres armados, el Dr. Luís 
Bael,á quien despojaron del dinero, ca-
pa y otros objetos que llevaba. 
E l Juzgado instruye diligencias. 
M Ü S T O S V A R M . 
E n Palacio 
Esta mañana estuvo en Palacio, á 
saludar ai Gobernador Provisional, el 
Sr. D. Ar turo Padró , segundo Secre-
tario de la Legación de Cuba en Wash-
ington. 
También visitó á Mr. Magoon el re-
presentante por las Villas Sr. Longa, 
E l general Alemán 
Esta mañana conferenció con el Jefe 
del Despacho de la Secretar ía de Go-
bernación Sr. Sobrado, el Gobernador 
de Santa Clara general Alemán, tra-
tando de asuntos relacionados con los 
Municipios de aquella provincia, y par-
ticularmente del de Cienfeugos. 
E l señor Govin 
Esta mañana estuvo á despedirse del 
Gobernador Provisional, nuestro esti-
mado amigo y compañero en la prensa 
el Sr. D . José Manuel Govin, quien 
embarcará hoy para los Estados Uni-
dos. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Las Clases Pasivas Españolas 
La Directiva de la Asociación de 
Clases Pasivas Españolas residentes en 
Cuba se reuni rá mañana domingo, á 
las 2% de la tarde, en el Centro, 
Asturiano, pudiendo concurrir á la se-
sión los socios que lo deseen. 
ítectiñeación 
En la edición de la mañana, corres-
pondiente al día de hoy, se publicó 
equivocadamente el nombre del direc-
tor del periódico "Cuba y su Pueblo" 
y se di jo que este señor visitó en su 
morada al Sr. Rius Rivera, no siendo 
esto así, pues el Sr. Pablo L . Rousseau, 
que es el nombre y apellido del com-
pañero aludido, escribió solamente una 
carta a l Sr. Rius Rivera, adhiriéndose 
al nuevo Partido conservador en for-
mación. La. visita, según nos manifes-
tó el Sr. Rousseau, la ha rá después. 
Cesantía 
E l Sr. Miguel H . Torrens ha sido 
declarado cesante del cargo de Conta-
dor de la Aduana de Ciénfuegos. 
Recíbala muy cariñosa de la redac-
ción de este periódieo nuestro muy dis-
tinguido amigo el Sr. Alberto Lamu-
ño, que acaba de regresar de los gran-
des 'centros de Europa y América, 
después de efectuar grandes compráis 
para su gran eatablecimiento Bazar 
Louvre, que abr i rá sus puertas dentro 
de breves días. 
E l Sr. Lamuño, que es una perso-
nalidad simpática y querida en esta 
sociedad, do ta rá á la Habana en unión 
de su socio el Sr. Suárez, de una gran 
casa modelo. Por hoy reciba el abrazo 
de bienvenida. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A J L . 
«iigi «riSMi' 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO REPUBLICANO 
E l Dr. Manuel 'Sánchez Quirós, Pre-
sidente del Comité Republicano de Je-
sús del Monte, ha recibido numerosos 
telegramas de distintas personalida-
des de Matanzas, en cuya ciudad es 
muy conocido, felicitándolo por su in-
greso en el Partido Republicano. 
Barrio de Pueblo Nuevo 
Convocatoria 
Se cita por este medio á los republi-
canos de este barrio, para que concu-
r ran en la noche de hoy sábado, á las 
ocho, en la casa Salud núm. 151, con 
el objeto de constituir el Comité re-
publicano en dicho bariro. 
A este acto asistirá en pleno la Co-
misión Gestora del Partido Republi-
cano. 
E l m e j o r a b r i g o d e U N C E N -
T E N l o t i e n e P l W D B @ I G L O 
S a n R a f a e l 3 1 . 
mM* nglBi» . 
Reclamado 
En Jatibonico y por orden de la Au-
diencia de Santa Clara, fué detenido 
José Mar ía Abreu y Reinaldo, recla-
mado en causa por estafa. 
Por homicidio 
Entre Ciego de Avi la y Santa Clara 
fué detenido Víctor Giarcía Ramos.eon-
t ra quien se sigue causa por homicidio. 
Incendio 
En Camagüey se declaró un incen-
dio en el templo católico Las Mercedes 
siendo sofocado. 
E l Jugado conoce del hecho. 
Choque 
En la Estación del Ferrocarril de 
Cárdenas hubo un choque, resultando 
dos muertos y siete heridos. 
Detenidos 
En Oampechuela fué deten do Tomás 
Fouseca, presunto autor del homicidio 
de Vida l Igarga. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
Emecm/triáindlosie en (Les aütos de lia ca-
sa número 46, de la calle de Empedra-
do, la joven Alicia Andreu Ojeda, na-
tural de la Habana, de 16 años do 
edad, y de estado soltero, tuvo la des-
gracia de que se le prendiera fuego á 
las ropas que vestía con la llama de 
un fósforo que arrojó al suelo después 
de encender un fogón para calentar 
café. 
La joven Andreu al verse sola en la 
habitación bajo corriendo de los altos, 
le qué dió lugar á que las llamas to-
masen más fuerza, hasta que acudió la 
inquilina de la casa doña Serafina Gu-
tiérrez, y varias personas más y le 
apagaron las ropas. 
A causa de este accidente, la joven 
Andreu Ojeda, sufrió extensas quema-
duras en casi todo el cuerpo, que fue-
ron certificadas de pronóstico grave, 
por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro del distrito, que le prestó 
los prioneros auxilios. 
E l capitán de policía señor Estrada 
Mora, dió cuenta de este hecho al se-
ñor Juez de Instrucción del distrito, 
y la lesionada quedó en su domiciüo. 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
ESTAFA Y A M E N A Z A S 
E-sta madrugada, poco después de la 
uma, el vigilante 387, presentó en la 
Segunda Estación de Policía, á los 
blancos Evaristo Camaño, vecino de 
Escobar 82; Ramón Guau Fernández, 
de Villegás 10, y Juan Gil Salgado, de 
Misión 89, á los que detuvo á petición 
del blanco Antonio Nieves Lozada, 
conductor de un coche de plaza, que 
los acusa de baber tenido alquilado di-
cho vehículo por varias horas, negán-
dose á abonarle el importe de su tra-
bajo al llegar á la calle de Composte-
la esquina á Desamparados. 
Dichos individuos son acusados ade-
más de haber causado averías en el 
interior del coehe,-y de amenazas con 
íu)n feuichi.lUo a l q/uiereíUlante. 
La policía ocupó en el lugar de lo 
ocurrido, la vaina de un puñal , y el 
oficial de guardia en la Estación, re-
mitió á los acusados al Vivac á dkspo-
sición del juzgado corapetente. 
ARROLLADA POR ÜN T R A N V I A 
En la calle de Consulado esquina á 
Virtudes, fué arrollada por un tran-
vía del ramal del Vedado, doña Con-
cepción Vázquez Diegnez, soltera, de 
26 años, y vecina de Morro número 
58, causándole una contusión de se-
gundo grado en la región frontal, y 
varias contusiones en la mejilla iz-
quierda, y en el tórax, de pronóstico 
menos grave. 
E l motorista Amador Seijos, fué 
detenido y conducido á la tercera es-
tiaicii'ó'n idte PoCicía. panm quig sie jiíiobe-
driem á lo iqwe buíbiene lugar. 
E l heeho fué casual. 
ROBO DE A L A M B R E 
E l vigilante Rogelio Valdés, que 
presta sus' servicios en la demarcación 
del Vedado, detuvo ayer al menor 
blanco Julio Ruiz Alejo, de 17 años de 
edad, sin ocupación ni domicilio cono-
cido, por haberlo sorprendido en los 
momentos en que se llevaba un pedazo 
de alambre como de veinte metros de 
largo, perteneciente á la empresa de 
Gas y Electricidad, por cuya causa fué 
¡ remitido al Vivac. 
También el vigilante 561, ocupó en 
i r 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro para el domingo 11 de los corrientes, á las ocho y 
media de la mañana, los a u e suscriben, en su carácter de familiares y amibos del 
finado, ruegan á los suyos se sirvan dispensarles el favor, que les será agradecido, 
de acompañarles en el acto de la inhumación del cadáver, que saldrá de la casa 
número 84 de la calle de San Ignacio. 
Habana 9 de Noviembre de 1906. 
Domingo Diaz y Rodríguez—Cosme Otero y Murías—Antonio, Maximino y Leonardo Deben y "Rodríguez—Petra y Adela Murias— 
lieopoldo Berriel—Estanislao Cartañá—Cayetano Pérez—Calixto López—Pedro Gómez Mena—Sabino Pelaez—Rafael Alcakle—Peregrino 
García—Ramón Amado—Ramón Cifuentes —Alfredo Nogueira—Luis Andrade—José Sánchez—Avelino Breijo. 
la vía pública 2-i varas de alambre 
perteneciente al alambrado eléctrico, 
•que abandonaron dos inclividuos des-
conocidos, que se fugaron, en los mo-
mentos de darle el .alto, ipor habérsele 
hecho sospechoso. 
B l juez correccional del segundo 
distrito, conoce de estos hechos. 
HURTO DE CARBON 
Por el vigilante número 5, fué (spte-
nido ayer tarde en el patio de la Es-
tación de Villanueva, el blanco José 
Bargo, carretonero y vecino de la cal-
zada de la Infanta esquina á 25, ú vir-
tud de k acusaicion que le -hace don 
José Pereira Blanco, residente en el 
toairriio tíis.l Cteaano, idle haíbierle sustraído 
de una fragata que estaba en el patio 
de dicha estación, cuatro sacos de car-
bón, por valor do 12 pesos plata. 
E l detenido, que niega Isa acusación, 
ingresó en el Vivac para ser presen-
itaicLo ia!nte d i s m o r Jiuez Coirre'&cioiiud 
del distrito. 
MEXOR LESIONADO 
E l menor Joaquín de la Torre Re-
yes, de 13 años de edad, vecino de 
Consulado 15. fué arrollado por un 
coche de plaza en los momentos de 
atravesar el paseo de Mar t í por la ca-
lle de «Consulado, causándole lesiones 
menos graves, en la pierna izquierda. 
Dácho ariendcfr ¡n© prncb pirr.'cisa.r quién 
fuera el conductor del coiehe, ni el nú-
mero de éste. 
HURTO A U N TURCO 
A l estar el turco Tufik Zaza, ven-
dedor ambulante, encendiendo un ci-
garro en la bodega calle de lia Zanja 
esquina á Chávez. un individuo desco-
nocido le sustrajo un bulto, con ropas 
y encargos, valuado en unos eincuen-
ta pesos plata. 
E l ladrón no pudo ser habido. 
MULTADOS 
Por la Policía de la sexta estación, 
fueron multados ayejr. varios conduc-
tores de las guaguas de Jesús del Mon-
te y Cerro, por llevar exceso de pasa-
je en las mismas. 
También por infracción del Regla-
mento de carruajes, fueron maíltados 
varios conductores de coches de plaza. 
Complacidos 
'Guanabacoa, Noviembre 9 de 1906. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor mío : niego usted haga 
constar en su digno periódico, que ¡el 
señor Gerardo Vega y González, domi-
ciliado en Candelaria 54, Guanabaeoa, 
no es el autor del hurto y robo, re-
clamado por dos jueces en Jesús del 
Monte, que se publicó el limes 5 en los 
periódicos de esia ciudad. 
Anticipándole l'as gracias, queda á 
sus órdenes y B. S, M . 
Gerardo Veg-a y González. 
Habana 10 de Noviembre de 1906. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A , 
Habana. 
Muy distinguido señor : En íá Cró-
nica de Palicía que vio la luz en la edi-
ción de :1a tarde de esa periódico, fe-
cha Noviembre 9 de 1906, aparece un 
paJíe de envenenamiento producido 
por una medicina que se dice despa-
charon en la B o t i c l de ¡SanJosé nú-
mero 113 C 
Como en la forma, lém -que se da la. 
noticia pudieran alguncs creer que se 
trata d f l estableeimiento de m i pro-
piedad» titulado Ectica de "San José" 
situado en l a calle de la Habana nú-
mero 112, esquina á Lamparilla, cum-
ple á mi d^'ber manifestar que la casa 
á que se hace referencia es 'ocra muy 
distinta que se halla situada en la ca-
lle de San José número 113, accesoria 
C , entre Soledad y Aramburu. 
Agradeciendo á usted se sirva publi-
car estas líneas, queda atentamente de 
usted su afectísimo S. .S. Q. B. S. M . 
Dr. A. González Ourquejo. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
avor-
Habana, Noviembre 9 de 190í>. 
Méx . Mín . Mod. 
Termt. centigrado. 24.0 20.8 22.4 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 17.56 1G.49 17.02 
Humedad relativa, 
tanto por 100 86 80 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.53 
Id. id., 4 p. ra 761.81 
Viento predominante ísE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo g y 
Total de kilómetros 571 
Lluvia mrm Q Q 
s i 
U9 
Serv ic io de l a P rensa A s o . ^ ^ 
L A SANTA SEDE Y ESPAÑA 
Madrid, Noviembre lO.—Di©-
Impamal" que corre el romcr de t 
S. te. ei Papa retirará su Nuncio de 
ta capital tan pronívo cerno se Dre* ' " 
en las Cortes t i in íorme sobre i f i 
de asociacicnes, quedando así corta 
las relaciones del Vaticano cen V ' ^ 3 
bierno de España. ^ s0" 
DERRUMBE 
Long, Beach, Caiiíornia, NoviemV. 
iO.—El den-ambo que se anunaió av*? 
•envío efecto en la nave .cení—-i cH ei 
ücio de cinco pisca, que, con un cn^Ü 
de $750,000, se está construye-ido w 
el hotel Bixby. " 
De los 150 obreros que estaban tra. 
bajandio en el edificio cuando se pro^n 
jo la catástrofe, nueve fueron muerfiS 
en el acLo y de los cien que estaban en 
la parte superior del edificio y fueron 
precipitados al sueln), resultaron otre» 
nueve gravemente heridos. 
Faltan trece obreros y se cree qua 
están probabieniente en salvo. 
E L GENERAL SHAFTER 
Baks r sñdd , Califcrnia, Noviembre 
10.— E l general Shafter, comandanta 
de la división mil i tar del Geste, se ha-
lla gravemente enfermo de pulmonía 
en un rancho situado á 14 millas al Sur 
de esta población y han sido llamados 
de San Francisco con toda premura 
algunos médicos para una consulta. 
EFECTO DEL A L Z A DE L A PLATA 
Lirna, KoviemL'ie 10,—Debido al al-
sa del valer de la plata, el gobierno pe-
ruano se está ocupando en estudiar la 
conveniencia de imponer un derecho a 
la expertación de la plata acuñada. 
TIRANTEZ DE RELACIONES 
Roma, Noviembre 10.—Existe gran 
tirantes en las relaciones de Alemania 
con el Vaticano, por hallarse resentido 
el gobierno germánico á consecuencia 
de la negativa de la Santa Sede á de-
saprobar la carta pastoral en que Mon-
señor Stablesv/ski, Arzobispo de ?o. 
sen, protesta contra la orden relativa 
á que la instrucción religiosa sea dada 
en idioma alemán á ios niños de la 
Polonia germánica. 
LOS FERROCARRILES RUSOS 
San Petersburgo, Noviembre 10. — 
E l gobierno proyecta mejorar y au-
mentar el servicio ferrocarrilero,me-
diante un gasto en los cinco años 
próximos, de 400 millones de rublos 
que se invertirán en la renovación de 
todo el material rodante, la constrac-
ción de dobles vías y la de algunas lí-
neas nuevas. 
Se lian recibido ya algunas propesi-
ciones de capitalistas extranjeros para 
suministrar el dinro necesario para la 
realización de las obras proyectadas, y 
entre ellas hay una en que se ofre-
ce construir algunas líneas nuevas cea 
la condición de que todos los materia-
las que se empleen en ias mismas, ha-
yan de ser extranjeros. 
Esta proposición ha sido descarta-
da; pero las demás se están estudiando 
para averiguar cuál de ellas es la más 
conveniente. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 10.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 659,000 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en les Estados Unidos. 
G R A T A N O T I C I A 
Nos hn sorprendido l a noticia .lo qui1 pl 
joven y popular comerciante seaor Penmno 
estudia el cauto. Según dicen algunos nnugg 
que 1c lian oíd') cantar algi.-os trozos «w 
ópera , die^n que posee una potente voz C0 
tenor d ramát i co . . . 
Nos congratula la ral noticia 7 anrii;:;:ueB 
la esperanza do aplaudirlo en el Nacional 
Ahí tienen ustedes IVuiúno co-.ne¡-".iute, 
pol í t ico y tenor, tres cualidades peruic-osas 
para sus colegas. 
16479 1 ' 
e a E i i 
El más poderoso 
reeousíihi vento. 
Compuesto de: 
Yemas de huevo. 
Aceite de hígado de bacalao. 
Extracto de carne, 
llipofosfitos. 
Extracto do nuez de Kola. 
Licor aíseniciáj, etc. 
El martes 13 del corriente 
á las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres en la Iglesia 
de la Beneficencia de esta 
ciudad, por el descanso eter-
no del alma del 
P E Ñ O R D O N 
D i B i v a m W o i F 
que fal leció el 24 de Octubre | 
p r ó x i m o p i sado Cn„ra. 
d e s p u é s de recibi r los Santos Sacra-
inentos, 
y la b e n d i c i ó n apos tó l i ca . 
E l que sascribe hijo 
del finado,- invita a 
sus amigos al piadoso 
acto. 
Dics-o N a v a r r o , Pbro. 
Habana 10 de Noviembre de 1906-
c 2253 ta-19 m1"11 
Pídase en todas las boticas 
i 
164:78 2-10 
de Idiomas, Tatiuigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U 2 S B . C O R R A L E ^ 
S A N I G N A C I O 4 9 Y A G U I L A 112. 
i. X n i i a i ; . I'ÍJ conosua'.33--1 Encolo cuatro l i r v j - ; ^ nao i o ' i - i . l { i ' r i - o í e) 
A r i t m é t i c a Merqjftaul v T e a s d u m de Libras. 
Ciases de 8 di* ! » % v : M » U ¿ i ' j U u)3a3. - V 
cío internos j •Ü^SW»**. 14200 
69 f-
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición c h la tardo.—Xr.v]>mbr? 10 c k 1906 
Mro 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Xoviembre 10 de 1906. 






tra oro español 
Oro americano cou-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en eaiitidadea... 
El peso Hinerieano 
«D plata española.. . 
95% á 95% V. 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
de 13 á 13% P. 
á 5.50 eu plata, 
á 5.51 en plata. 
A 4.40 en plata, 
á 4.41 en plata. 
1.13 á 1.13% V . 
£1 café en los Estados Unidos 
(De la :'Revist'i. Estadística 'de W i -
Üett y Gray.) 
Nueva York, Noviembre Io. 
Toca á su término la gran demanda 
que prevaleció úl t imamente en el mer-
cado de Santos y enya influencia se hi-
zo sentir en todas las piarás del mundo 
en los que ice han dado p o r tin cuenta 
do que no habían las grandes operacio-
nes efectuadas en el Brasil de hacer 
bajar los precios, los que han m t u -
ralmente dp reaccionar pronto para 
bascar su nivel natural, pues esta baja 
ha sido, á todas luces, justificada. 
En los 26 días laborables de Octu-
bre los recibos fueron casi iguales á 
los de los 23 días de Septiembre, pero 
las entregas de Octubre i sumarou 
1.650,000 .sacos, contra 1.325,000 idem 
en Septiembre, lo que hace que el au-
mento eu las existencias mundiales no 
debe exceder de 1.000,000 de sacos, cir-
cunstancia sumamente favorable si se 
t'ene en cuenta el total de los recibos 
y que ese aumenta comprende 500,000 
sucos de] Gobierno que no están á la 
venta. 
(jomo hace tiempo que las ventas 
se reducen á lo extrietamente necesa-
rio para cubrir atenciones apre.mia:n-
tes, pocas eran las remisiones quf de 
los puertas so hacían al interior y por 
osla razón llaman extraordinariamente 
la atención las grandes extracciones 
que ha habido úl t imamente y que in-
dican que ei consumo de este año ex-
cederá al sin precedente total de 18 
milones de .uracos, lo que ha indudable-
nrente de hacer que suban los precios 
dentio de un período relativamente 
corto, contribuyendo también al alza 
la merma que 66 anuncia eu la cose-
Cha del Brasil. 
Precios 
El Io. de Noviembre el café del Bra-
sil se cotizaba en Nueva York, como 
sigue: 
1900 1905 
fíio uúm. 7 8̂ s 
Opciones pura 
Sepbre., tipo 
del cierre 6.00 á 6.10 
Recibos 
1906 
8>í cts. Ib. 
S.40 á 6.45. 
1935 
En la --—ana 
que terminó 
el 31 de Oc-
tubre, sacos... 208,722 
Entregas 
1906 1906 
En la semana 
que terminó 
el 31 de Oc-
tubre, sacos... 100,425 197,813 
Existencias 
1906 1905 
En New York, 
saces 














E l " H a r a l d " 
Con cargamento de carbón en t ró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
Harald, procedente de Ca.rdiff. 
E l " A l m " 
Oom carga general salió ayer el va-
por noruego Alm, con destino á New 
Orleans*. 
E l " C l i n t o n " 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso 
y Tampa •el vapor americano Clinton, 
con carga general y pasajeros. 
E l "Thorsda l " 
EÍ vapor noruego de este nombre 
salió ayer para Santigo de Cuba. 
Lonja de Víveres 
VENTAS K^ECTUADAS F O X 
A l m a c é n . - , 
100 sacos harina Campana, $6.25 saco. 
100 W. id. Princesa. $6.00 id. 
50 id. id. Carmen. $5.75 id. 
50 cajas agua Burlada liSkros, $7.50 el. 
-o id. id. id. id.. $7.00 id. 
320 id. vormouth, Toriuo J . Broccbi v com-
pama, $7.75 id. 
4013 manteca nüm. 1 de Bolaño, $13.00 
quintal. 
20i2 treios manteca id. id. id.. $13.00 id. 
4014 vino Rioja Josefíta. $19.75 uno 
100 cajas velas del Gallo, $11.00 caja. 
80 id. vino Rioja Joaefita 12, $5.00 'id. 
2Ü id. id. id. id. id. E : . , $4.50 id. 
20i4 id. id. Navarro id.. $18.00 uno. 
85 B:. jamones paletas Escudo, $14.75 qtl. 
65 id. id. piernas, $21.00 id. 
32 id. id. Armour, $22.50 id. 
o0¡3 manteca pura id., $13.00 id 
72 3 ¡d. Tropical. $9.75 id. 
16 cajas oleomargarina Escudo, $15.60 id. 
lOjC mortadella Estrella, $38.00 id. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana. Xoviembre 10 de 1906 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$16 % á $171^; latas de 9 libras no hay y 
latas de 4% lib. d $18.50 á $1S% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $10% á $ll1/8 qt. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
-\< E I T E REFINO. — Poca solicitud, de 
tSVi á 6*4 caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios 35 cts. lata, 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 55 á 60 cts. barriles' gran-
des, 
AJOS, — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 cansto. 
ALCAPARRAS.— A 24 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS. — De $35% á $351/4 qt!. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $314 qtl. E l Inglés á $3,75 qtl, 
A L P I S T E , — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $314 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á qtl, 
ARROZ, — El de Valencia á $4.75, 
E l de semilla, de $2.85 á $3,10 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
E l do ( anilla, do $4.85 á $3.10 qtl. 
_ AZAFRAN. — Cotizamos de $4V4 á $12% 
libra, según clase. 
AVELLANAS. — Do $5.00 á $13.00 qtl. 
BACALAO. — Hall fax $7.80. 
El robalo. — De $7.50 á $7% 
E l Noruego. — De $13% á $13)¿. 
Pescada. — A $614 
CALAMARES. — Cotizamos de $3% á 
$7% según clase, 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil de $21% á $24% qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $23:,4 á 24Vi qtl. 
Del país de $19% á $20% qtl, 
CEBOLLAS. — De los E* Unidos no hay, 
de la Ooruña de $4.25 á $$4.50 qtl. 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
3E3 i s r 
T O D O N U E V O , T O D O B O N I T O Y T O D O B A R A T O . 
Larras lisas y bordadas. Etaminas de todas clases, paños lisos v arrasados, 
a b r i g o s , c a p a s , I fUfon te^Car los n e g r o s y d e c o l o r e s , p i e a d o s y l i -
s o s , s a l i d a s d e t e a t r o , b o a s , c u e l l o s , y de cuanto Yds. puedan necesitar, en-
contrarán en esta casa. 
De precios no se ocupen, serán los que quieran pagar. 
o 2251 7 alt n tl3-10 N 
Do Canarias de $4% á $4*4 
Del país. — No hay en plaza. 
CASTAÑAS. — De'$5.75 á $7%. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
D los E . Unidos de $1% á $11-4 caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto, 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $lu%. á $15 caja. 
COMINOS. >— Se cotila, según clase de 
$10% á $15% qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
. Unios de !Í3% á $3.75. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
Í30 qtl. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$6 Vi á $7 VL» las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: ei de los Estados 
Unidos se vende de $1.60 á $1.65 qtl. 
Del país: No hay eu plaza. De Buenos 
Aires á $1.70 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos: á $2.05 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.75 á $1.80 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.80 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Loa de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $3.50 á $9% según 
tamaño. 
GINEBRA. — El mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6% y el garafón 
de la de Ambcres á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS. — A $1%. 
Los llegados de Inglaterra se venden de 
$11% á $14%. 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemanas 
é inglesas de $5% á $5% según clase. 
JABON, — Roca mora de $5% á $5% qtl. 
Del Pais, de $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7:)íl á $7,85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á. $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — Do España se venden de 
$26.50 á $36% qtl. Americanos, $13.75 á 
$20V4 qtl. 
L A U R E L . — Bncuo y escopdo á $5% qtl. 
LACONES. — Pe á $11.25 qtl. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
mejores á $8.95 á $7.15 caja de 48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50% á 
$50% qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12.75 qtl. en 
tercerolas ,cla3e buena. 
En latas desde $14.75 á $16.75 qtl. ha-
biendo marcas especiales do más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
á $37%. qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos seijún clase y la de Copenhague de 
$40% á $44 qtl. 
MEMBRILLO. — De $16% á $16% qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediaua existrncia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escasean y están muy 
solicitadas, dé $1% á $1% lata. 
OREGANO. — Regulares existencias y es-
casa demanda de $7% á $7% qtl. según cla-
se y limpieza. 
PIMIENTOS. — Se cotizan do $2 Vi y $3 
medias v cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% á $3. 
Americanas y de Halifax de $3% á $4 qtl. 
PIMENTÓN. — Se cotiza do $13% á 
$14% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
do $1% á $1% caja. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl. — De Crema de $24 á $24% qtl. 
— Do Flandes, no hay; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en granó á $1.85 y mo-
lida á $1% faneea. 
SARDINAS. — E n l a l a t . Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5Ve caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del País, marca '' Cruz Blamca'' á $2.50 
caja. Otras marcas. $2.25. — Inglesa, do 
$8.50 á $3.75, según marca, 
TASAJO. — A 29 reales arroba 
TOCINO. — De $12"4 1 $15% según clase. 
VELAS. — De Roeamora de $6.75 á 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
$6. según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos $54 á $59 
pipa, con derechos para litros pagados, 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $59 á 62% los 4 
cuartos. Especial á $63. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y $8,50 
ei octavo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO, — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $59 á*$66 pipa 
Valores de travesía 
m 
S E E S P E S A N 
Noviembre, 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas, 
„ 10—Pió IX , Barcelona y esc, 
„ 12—Mérida, New l o r i , 
„ 3 2—MontereTj Veracruz, 
„ 12—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escaías. 
16— Fuerst Bismarch, Ve.r¡*crii7.. 
„ 1"—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 3 9—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 39—Esperanza, N. Vnk. 
39—Seguranza, Veracruz. 
„ 19—Aira, N. Orleans. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 27—Miguel «M. Pinillos, Barcelona y 
esedias. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Ambcres y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tampicn. 
S A L D I I A N 
Noviembre. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico, 
„ 13—Monterey, New York. 
n 34—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 3 6—Saint JÜU. Tampico y Veracruz. 
17— Morro Castle, New York. 
„ 17—Puerat Blsmarth, SaotsuJor. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca. N. York. 
f¡ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 21—Alm, N. Orleaup. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D E A N 
Noviembre. 
„ 10 Nucvitas, para Nuevitas. Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Puerto de la Habam 
BUQUES D E TRAVESIA , 
E N T R A D A S 
Día 10: 
De Cardiff, en 20 días, vap, alemán Hnrald, 
cap. .lorgensen. ton. 2,680, con carbón á 
la orden. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Tumor, tone-
ladas 1786, con carga y SO pa^sjeros á 
G Lawton Childs comp. 
S A L I D A S 
Día 9: 
Para New Orleans, vap, noruego Ahu. 
Para Cayo lueso y Tampa, vap. amreicano 
Clinton. 
Para Saatiago d Cuba, vap, noruego Thors-
dal. 
Día 10: 
Para Matanza, vap, alemán C lara Zolck. 
Para New York. vap. americano México. 
Para Jacksrmwiile, bergantín inglés Aume 
Smith. ¿ 
Para Pascagoula, goleta americana, H. J . t o-
well. 
Para Pascagoula, goleta inglesa Hellen B . 
Kenney. 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. americano 
Olivette. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
New York. vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, vap, americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware ("B W) vap. noruego Falco, por L . 
V. Place. 
Para New York, vapor Monterey. por Zal-
,do y comp. 
Veracruz yescalas. vapor americano Mérida, 
por Zaldo y comp. 
New Orleans. vapor americano Excelsior, por 
M.- B. Kingsbury. 
Veracruz, vapor espaáol, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Canarias, barca española, Triunfo, por Alon-
so Menéndez y comp. 
Siim Nazaire y escalas, vapor francés L a 
Chamnaene. por E . Gave. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Matanzas, vap. almeán Clara Zclek, po» 
L . V. Place. 
De tránsito. 
Para Santiago de Cuba, vap. noruego Tbo** 
dal, por L . V. Plac. 
En lastre. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B. Kingsbury. 
6 pacas y 
123 tercios tabaco. 
15 cajas tabacos 
8 id. dulces 
2 bultos vino 
10 huacales ajos y 
443 sacos harina. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. aou.ricani 
Clinton, por M. del Riesgo: 
23 pacas y 
12 tercios tabaco 
51 bultos provisiones y 
1756 atados tablitas de cedro. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano O] i vett e. 
Sres.: P. de la Vega — Antonio Martínez 
— R. Martínez y 4 más — Sebastián Mona-
gas — Josefa Torres — C. Orosco - • C. 
Croni — P. Bravo — .1. A. W ' n o ñ — P. Lin-
dan y 4 de familia..— Elvira J . Elmer i v 1 
de familia — Chas Cooe y 5 de faoülia — 
! M. Shook — M ^ Boekfell — M. Ton okins 
I — M. Parger — ,7. Ó o m a b e t — i.. Laurr-r — 
J . Weree — EL D. Smiti • - c. if. Éfcadley—^ 
G. R. Towler y 2 d« fusfHe — M. í->rn« idez 
— A. A. Wilcv — 8. 0. Satlprilu.!rfv - E . 
R. Lntton —tí. R. A voy - P. Gamba F . 
Bustillo — R:i/«el Arma -•- Justo Padrón 
- José Jorsen •• - José Qera&Mfaa — Ma-
nuel García .loaquir. de] Llano r-<iiis 
Sánchez — C. Mernárdez — José Palac Loa— 
•Tosr L . Valdés --• M/tsimo Guerra — A r lan-
do Benq:nchea — José Vera -— Antonio Ve-
ra •— Manue CUTVO —Tv.lio C Palomino —-
I Ramón Fernández — Ruperto Pedrosn —-
Ramou PodrosO — Garlos Sánchez — M.itildo 
t Baez — Raúl Sánchez y 3 de familia — An-
i tonio Sabaté — Constantino González —-
1 Benito Serrolies. 
Ofic ina de I n m i g r a c i ó n 
I Se ha establecido en la Secretar ía 
: de Asrricultura, ''Altos del edificio de 
¡la Hacienda) la efioira de inmigra-
j ción. A ella debe^M?. ^ t r i j i r sus p-eti-
i eiones los hacedados, colonos y terra-
! tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También SÍ? cursarán en la citada 
, oficina, las solicitudes de los braceros 
nn? habiéndose dedicado en Cuba du-
rante un ano a las faenas agrícolas, 
j aeseen traer sus familias sufragando 
í ¡a República de Cuba todos los gastos 
i de pasa je. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
T Í J o I e s I j o r r e o s 
A N T 3 3 D E 
A 1 I T 0 1 T I 0 _ L C P E S 7 C* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capltin AMBZAGA 
C O E U I I Y S A N T A N D E R 
«120 de Moviembrc á las cuatro da la tarde 
llevando la correapondedeia pública. 
Admite pasajeros y carga ffeneral. incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á. 
8ete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vi&o, Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
I-os billetes de pasaje solo scrftn expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se ñrmirAn por ei 
Consignatario untos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
M O N T E V I D E O 
o a p i t á u Oyarbide 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pOblica. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pftlizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'as. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
S o t n . — E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza flotant', así pata esca linea como pa-
ra todas las á«más. bajo la ííual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención <Je los señores pa« 
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
üe pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros «•«berán escribir sobre to-
dos los bultos de su eauipaje, su nombre y 
el Diierto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno da equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos i 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
T i O T A . — S e advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
salid 1 desde las diez hasta las dos do la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanclia "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día d^ la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De mas por/nenores, inforeian sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficio* «ftm. 2S. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemAn (de dos hélices > 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á sobre el 17 d e N O V I E M B R E p a r a 
S A M \ V M > E K E s p a ñ a — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A 3 1 B U K G O A l e m a n i a ) 
Masaje eu 3» para Santander ^ o l . 3') oro español incluso impnesto de desembarco ; 
MVEGACÍON TMMTÜMA 
( A n t e s A . F O L C H y C a S . e n C.) 
B A R C J E i L O í S Í A 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E I J V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
capitán CRUIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 del 
actual qoe saldrá Jpara 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO DE CUBA 
M A N Z A N I L L O 
Y H A B A N A 
T O C A R A A D E M A S E X 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagtiez, y Ponce 
Habana 7 de Noviembre de )90«. 
A. Blaach y Ca. 
e 224« 20-8 N 
C O M P A Ñ I A 
Vípor correo danés 
S A I N T J A N 
S a l d r á s o b r e el 4 de D I C I E M B R E p a r a 
C O M A m m HAVRE (Francia) y HAMBURGO (Alsmama) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en 3* para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
•^^"Los niños de 1 á. 12 años pagan medio pasaje; los de menos de un aüo, na la. 
P r e c i o s de pasaje e n 1? y 2 ? c lase, n m y r e t l u c i d o s . 
^abarque de loa pasajeros y de su equipaje gratis, dasde la Machina. 
jj-J56 *«ínite otr^a para casi todos los puertos da Earopi, Sur Anunc*, Africa, Austta-
I Asia. 
p»ra más detalles, informes, prospectos, etc. dirigiraa á sus consignatarios. 
r H E I L B U T Y K A S C H . 
w r e o : Apartado 729. Cable: H E I L B U T . HABANA., Sau Ignacio 54. 
(BamlinrE Mnerican Lie ) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
Para TAMPICO y VERACRDZ. 
sobre el lt> d e N o v i e m b r e . 
P R K C I O S D E P A S A J E 
L a 3.a 
Para Tampico. . . . 5 36.00 $14.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 1.8.00 
í E n oro españo l ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
a d ispos ic ión de lo* señore& pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
l í e máJ pormenores Informarán los con-
signatarios. 
H E I L B U T & R A S C H 
SAU If iXACIO 51 A P A R T A D O 720. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A 
MALA REAL INGLESA 
(Roya! Mail Steam Packet Co. 
V A P O R E S J W E N S U A L E S 
p A E A . 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
S E G U R A J > 
sobre el 12 de Noviembre. 




San Ignacio oO. 
1N 
Compapie Sénéralf T r a s a t M i p 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor ealdrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE, 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L A carga se recibirá ABicnmen^e los días 
13 y H en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
DE 
^ B R I H O S DE H E B S T B i 
P a r a coniodidadad de ¡os señores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Macnina 
un remolcador que ios conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española: en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata española por 
cada bulto. 
IJOS equipajes se recibirán el d ía de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-íí extrav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de la» que d-íben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará. í é en caso de pérdida 
de a lgún bulto. 
De m é s pormenores Informará, su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
8. en C. 
SÍLIDÍS OE LA m m 
D U R A N T E E l . M E S 
D E N O V I E M B R E 
V a p o r NUEVITAS 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautauauio 
(solo á la ida) y Sautiagode Cuba. 
V a p o i HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guautánamo» 
isolo á la ida) y Santiasro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 24 f las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, IVIayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 2S á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes. Sajrua 
de Tánamo, Baracoa, Guautánamo y 
Santiag-o de Cuba, retornando por 
Baracoa, .Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r COSME HERRERA 
Todos los lunes ¿ lan 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y CaibariMi 
, llevando carga en COMBINACION con "The 
I Cuban Centra; Bys." 
i Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Saĵ ua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagaa 4 Caibarién 
Pasajes en primera | 7-00 f 10-60 
Id. id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: más de uiez.. 3-00 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za; la carga 0-30 0-30 
Mercancías 0-50 C-50 
(El carburo pag» comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua £ Habana, 25 centavos 
tercio. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-53 
„ Caguagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-fil 
„ Sta. Clara, ti-peranza y Rodas 0-75 
Para los puertos en combinación los señoras 
«j.rMdores harán T R E S conocimientos. 
NOTAS 
CAJIGA D E CABOTAJE!. 
Se recibe hasta las tres de la larde aei rfía 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de la 
maünna del día O. 
Atraques en GUANTA-VAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y '2L atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de tos dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
. A . " V I S í O 
•Los vapores da esta Kmpreaa solo 
conducirán para Puerto PaQ/e, ia carg?. que 
vaya consigrnartíi al "Ctnaa, . <;uaDarra." é 
"Ingenio .San Manuel," y los embarques que 
jiagan de sus productos a: ' West india Oil 
Refining Comppnv." y la Nueva Fábrlcii de 
Hielo y C^rvtjza L a Tropical," ccin arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados Ci»n 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de ret-ídencia del receptor, lo qua 
harán también constar en los conocimien-
tos: puesto que, habiendo en varlajj locali-
dades del interior de los puertos donde. s« 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma razón social, la 
Kmpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
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E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto Jos martes á laa 
ciuco de la t̂ rde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hémenos Znlnsta y Gaiilz. Calía BÍBI. 20 
c 209J mstt 26-20 O 
V u e l t a Aba jo S. S. Co. 
E L V A P O R 
C a H t t » MONTES D E OCA 
Saldrá de BatabaaO todos l i i , L.UNE«í • 
J U E V E S , a la llegada del tren de n S / 
ros. que sale de la Estac ión v-inanu*vL 
á las 3 y 40 de la tarde, paru vman,J'va-
C O L O K A , 
F I A . T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con traaber**) 
î A C A T A L I N A D E G U A ^ E 
1 C O R T E S . 
retornando de este úl t imo nunt». • o » . 
M I E R C O L E S y SABADOK, á nne^e St» 
m a ñ a n a nara llegar á R a t a b a " , lo* días si 
guientea al amanecer. 31 
L a carga so recibe d lramei t«. pn iQ tclOn de Villanueva. u i r " m e u « - on la ea. 
P a r a m á s intormes. acudase á U Compaflla 
ZÜLUKTA 10; (bajos) 
1459 71-1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición d-e la tem^.^Noviembra 10 d-e 1̂ 06 
iNjl 
E l Emperador de China hace inau-
ditos esfuerzos por desterrar de su 
país el consumo del opio; pero como 
recoinoce que hay qiís dar al chino al-
-go que supla las delicias que experi-
menta con aquel, se ha decidido en 
Pekin hacer un considerable pedido á 
Vilaipiaua, Guerrero y Comp. de su fa^ 
maso chocolate La Estrella marea 
' 'T ipo F r a u c é s " , que por ser tan ex-
quisito ha de lograr fácilmente susti-
t u i r en el chino su amor por el opio. 
•Merece sincera felicitación el go-
"hierno del Celeste Imperio, ya que la 
ini.mdueión del chocolate La Estre-




Lo más interesante eran los teatros. 
Todos, y de modr. principa!. Albisu, 
s aparecían favorcí idos por un público 
númeroso. 
Llegué en los momentos en que re-
cibía Esperanza Pastor una ovación. 
Tod^s la aniandían. 
Miré hacia la sala y allí, entre el 
Eiitrido concurso, acerté á descubrir 
•una figurita que sonreía adorable-
mente. 
Era Carme1 i na Calvo. 
La 'linda Carmelina, siempre tan 
graciosa, siempre tan delicada, desco-
llaba airosamente en una luneta, y á 
su lado, flor entre flores, veíase á la 
espiritual E l vi r i t a de la Torre. 
Más adelante, en otra luneta, lla-
maba La aumeión por su hermosura y . 
su elegamcia una joven dama que es 
asidua á los viernes de Albisu. 
Me refiero á María Pardo de Man-
resa. 
El resto de la coTieurrencia era en 
su mayor número tan selecto y tan 
distinguido como siempre, al fin, en 
esos privilegiados viernes del más po-
pular de los teatros de la ciudad. 
o o 
Cada uno de los tres teatros de los 
alrededores del Parque tenía anoche 
su especial atractivo. 
Así como el de Albisu era la reapa-
rición de la Pastor y el del N>acional 
ser la primera función de moda de la 
temporada, la great attr^ction de 
Payret no era otra que el debut de Pi-
la re i ta, la coupletista y bailarina cu-
bana alrededor de cuya figura se ha 
forjado una ex t raña leyenda.. . , 
Pero aquí de las cosas. 
E l público que acudió á Payret ávi-
do de conocer á Pilarcita salió chas-
queado. 
Un cartel, colocado en el gran es-
pejo del vestíbulo, lanunciaba á todos 
que por hallarse indispuesta la artista 
se suspendía su debut. 
Suspensión que muchos, y yo entre 
ellois, creen de f in i t i va . . . 
Xó obstante haber faltado al espec-
táculo de Payret su aliciente más po-
deroso, veíase el teatro favorecido, co-
mo en ninguna otra noche de la tem-
porada, por un público selecto. 
Solo en una fila de palcos acerté á 
ver un grupo de damas tan distingui-
das como Julia Torriente de Montal-
vo, la Marquesita de Man Miguel de 
Aguayo, María Mart ín de Plá, Lelia 
Herrera de Morales, Myr ta Mart ínez 
Ibor de del Monte, Clemencia Gonzá-
lez de Morales, Conchita Rodríguez de 
Rivero y Herminia del Monte de Be-
tancourt. 
Las bellas señoritas de Sculi esta-
ban en un palco de platea. 
Enfrente, en otro palco, la señora 
Touzet de Crusella con su hija, la 
graciosa Mercedes. 
En un grillé, Pepa Eoharte de Fran-
ca, con dos señoritas muy distinguidas 
y muy celebradas, María Cecilia Pran-
ca y efulita Jo r r ín . 
Y en luneta, Cristina Pujáis de A'l-
varez. 
Concurrencia, como se ve, escogi-
dísima. 
o o o 
Del Unión Club. 
Las gestiones que venía realizando 
un grupo de Caballeros pertenecientes 
á esta sociedad, para su traslado al 
Paseo de Martí , han tropezado con 
un obstáculo invencible. 
El señor Pedro Estévez Abreu ha 
contestado desde Par í s que no está 
dispuesto á vender su casa. 
A propósito del Club. 
Es probable que para la temporada 
de Novelli puedan contar los socios 
c.vti las mismas lojrdldades a} ." . ) tuvie-
ív?n siempre en P tyret. 
Todos los palcos, y el grillé imclusi-
w e , do la banda izquierd? del tercer 
pisó. 
Quedará resuelto próximamente. 
o o o 
E l 21 del mes actual e.mibarcará en 
Par í s , de vuelta á la Habana, la de-
gante dama Nena Coíiart de ^aba-
r re ré . 
Ha rá el viaje en La Navarra. 
Una bella Mercedes se aleja, por a l -
gunas semanas, de la sociedad haba-
nera. 
Me refiero á Mercedes Carrillo. 
La interesante señorita, gala del 
aristocrático Cerro, va á pasar una 
temporada en el ingenio Mercedes con 
la distinguida señora María Carrillo 
de Arango. 
Saldrá el lúnes! 
o <"> o 
Viajeros. 
Llegó hoy, á bordo del Olivette, el 
muy conocido y muy estimado caba-
llero don Rosendo Fernández, después 
do haber pasado en Par ís una tempo-
rada al lado de su distinguida fa-
milia. 
En el mismo vapor ha regresado de 
su viaje á Europa el señor don Fran-
cisco G-amba. 
Sean bienvenidos. 
' o o o 
Del carnet. 
Está concertado para el viernes de 
la semana inmediata el matrimonio de 
]•?. gentil señorita Balbina Santos Cara-
pon con el joven José García y García. 
Se celebrará en la iglesia del Angel 
á las nueve de la noche. 
Poda muy simpática. 
o 
o o 
Los cultos de los Desamparados lle-
gan á su feliz término con los fuegos 
de esta noche y la fiesta de mañana . 
Fiesta grandiosa. 
Oficiará en la Misa el Padre Torra-
das, Visitador general de las Escuelas 
Pías en la Isla de Cuba, ocupando la 
sagrada cátedra Fray Florencio, de 
la Orden de los Carmelitas Descalzos. 
IJ \ parte musical, encomendada al 
maestro Pastor, resul tará por extremo 
brillante. 
A la fiesta de mañana sucederci, en 
a misma casa parroquial, un gran al-
muerzo. 
Han sido invitados: 
Mr. Charles E. Magoon, Gobernador 
Provisional de Cuba. 
Mr. Morgan, Ministro de los Esta-
dos Unidos. 
Mr. Frankm Steinhardt, Cónsul de 
los Estados Unidos. 
General Bell, Jefe de las Fuerzas 
Americanas. 
Col. Wocherspoon, Jefe de Estado 
Mayor. 
Gol. Wi l l iam Black, Supervisor de 
Obras Públicas. 
Col. E. St. John Greble, Supervisor 
del Departamento de Gobernación. 
Col. E. Crowder, Supervisor del De-
partamento de Estado y Justicia. 
Major J. R. Kran, Supervisor del 
Departamento de Sanidad. 
Comandantes Foltz, Steinman y Slo-
cum. 
Capitán Frank R. Me. Coy, Ayu-
dante del Gobernador Provisional. 
Otto Schoeurich, Secretario del Go-
bernador Provisional. 
E l Ministro de España . 
E l Alcalde de la Habana. 
Mayotf General Alejandro Rodrí-
guez. 
Rafael Montoro. 
Ccimisión de Jefes del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
Doctor Juan Ramón O T a r r i l l . 
Licenciado José Lorenzo Castellanos 
Maestro Rafael Pastor. 
I l tmo. Monseñor P. R. Jones, Obis-
po electo de Puerto Rico. 
I l tmo. Monseñor Emilio Fernández . 
E l Clero adscrito á la Parroquia de 
Moi;serrate. 
Señor Rafael Fernández de Castro, 
Presidente de la Archicofradía y Jun-
ta Directiva en pleqo. 
A' la Prensa se ha heclio, como siem-
pre, en actos análogos, una selecta in-
vitación. 
o o o 
No podrá asistir el Ministro de Es-
paña. 
E l distinguido y. muy amable diplo-
miátieo encuéntrase recogido en su re-
sidencia de Vedado á causa de una 
molesta afección á los oídos. 
Son muchos los a-migos del señor 
Gaytán de Ayala que acuden á Villa 
Gloria á enterarse de su estado. 
Votos hago desde estas líneas por 
su niá.s pronto y total restablecimiento 
o o o 
Enfermo está también uu querido 
amigo. 
Es el señor Eduardo Dolz, el autor 
d« La nata del día de La Discusión, 
que se hala retenido en cama á conse-
cuencia de un intenso catarro grippal. 
También sigue recluido en la Clí-
nica de San Rafael, donde lo visitan 
amigos y compañeros, el cronista de 
La Lucha, el simpático Bravito. 
E l estado de ambos amigos es hoy 
muy satisfactorio. 
o o o 
En Miramar. 
H a b r á música en el flamante bote-
'lito del Malecón, todos los días, á par-
tir del 15 del corriente.-
Agustín Martín, con su brillante sep 
timino, del que forman parte distin-
guidos profesores de la Sociedad de 
Conciertos, ofrecerá en obsequio de 
los concurrentes^ á Miramar audicio-
nes esícogidísimasi. 
Por la .tarde, de doce á dos y por 
la noche, de ocho á doce, const i tuirán 
esos conciertos el más bello aliciente 
o u o 
Desde anoche, y en la junta convo-
cada al objeto, en los salones del Ca-
sino Español , quedó constituido de 
fínitivamente el Club Internacional d* 
Regatas. 
La Directiva tomó posesión. 
Hay, entre otros muchos é impor-
fcantes proyectos, el de la eonstruc-
e:.ón de una casa flotante, de dos cuer-
pos, rodeada de jardi ius 
La parte alta se des t inará á hotel 
para la temporada de baños. 
E l entusiasmo de los organizadores 
del Club de Renatas hará viable todo 
género de proyectos. 
o 
o o 
Para los caballeros. 
El nuevo sombrero de la estación, ol 
somibrero de moda, lo tiene Caneja.' la 
antigua sombrerería de San Rafael y 
Amistad, tan favorecida por la jú-
ventud elegante. 
Sombrero ele castor que varía en co-
lores y difiere en formas. 
Pero todos de novedad. 
o 
o o 
Sobre un ehismecito. 
Insisto, y por deseos de la misma 
interesada, en desmentir la noticia del 
compromiso de una linda vecinita del 
Vedado que regresó en í'oclia reaioníe 
de los Estados Unidos. 
Nada, absolutamente nada, hay so-




E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla Si/o,—Se hacen encar-




Medite también por mí, que estoy 
un si es no es amoscado, y dubitativo 
entre pedirle m i l perdones por lo 
que protesté ardiendo en santa ira ó 
prostrarme á sus plantas pidiéndole 
! que arrastre de copas. 
A l l r i g t h ! 
Atanasio Rivero. 
3.000 juegos de elegantísimas peinetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
dando á $1.50 y $2 juego , para cuyo efecto solicitamos un número igual de rubias 
y t r i g u e ñ a s que e s t é n dispuestas á aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
más que corno el ciclón; cada diez ó quince afíos y do improviso. 
H a y modelos caprichosísimos como para lucir en TOILETS de teatro. 
ri t imas novedades en telas y adornos de úmtagía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas cosas. 
c5V Correo de ÍParísj Obispo 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
La camisa de la Lola 
un chulo se la llevó; 
la camisa ha parecido, 
pero la Lolita, no! 
Recuerden ustedes mi indignación; 
íue santa indignación: fué anorroeol 
tuda. E l capi tán del "Denver" acu-
só á los. invitados :á un two steph'- de 
haberse llevado tres copas. Si le hu-
bieran llevado el copón no gritara más 
el primero de á bordo. 
Si le faltó diplomacia para hacerse 
el sueco sobróle para conducirse: in-
vitó finafmente á los clentomanos á 
devolver las copas á Nueva York, por 
expreso", porte debido, con cargo 
á la masita del buque. Nadie dijo esta 
copa es mía : ni siquiera dijeron "aho-
ra vienen hien das copas" como el 
tabernero de " L a Verbena". 
Pasó el tiempo, el indiscreto tiempo, 
gran descubridor de delitos, gran 
acusador de delincuentes, y puso en 
claro lo que el misterio había puesto 
en turbio. Las copas han parecido: 
pero las coperas, no. Es decir, las 
coperas también. Las qne en realidad 
de verdad no lian parecido, son las co-
pas. (Atájame esta!) 
Se dice cómo son las copas —•plata 
oxidada—la cabida que tienen—dos 
dobles de whiskey -—el peso bruto y la 
arquitectura de eada una. 
. Se dice quiénes son las deposita-
rias, c ó m o son —bellísimas—á qué 
clase social pertenecen, el color de los 
ojos, el de k s blondas guedejas y el 
donaire gentil de cada una. 
Se dice quienes ficieron él tuerto al 
capitán del "Demver", sus nombres, 
sus circunstancias—atenuantes— su 
edad, su estado y la dimensión de ca-
da una de sus narices. 
Se dice esto,pero no se. dice nada. más. 
En conciencia han parecido las co-
pas, las coperas y los cooperativos; pe-
ro, en puridad, como si no hubieran 
parecido, como si la t ierra se lo hu-
biera tragado todo. 
Contento estiaTÚ el capi tán del 
"Denve r " con saber que las copas de 
la ciudad madrina están en todas par-
tes menos entre la vaji l la del "Den-
ver".—Las copas, d i rá él, no se han 
perdido; pero las copas no parecen. 
Y con el índice entre los labios se 
en t r ega rá á severas meditaciones. 
E L VINO PINEDO 
I de K O L A , COCA, C A C A O , G U A K A N A y 
i á c i d o F O S F O E 1 C O a s i m i l a b l e es el que to-
! man las personas de buen g u s t o y paladar 
,• E I N O que saben apreciar lo que es un buen 
; Vi.NO a ñ e j o y reparador de fuerzas. 
No admitáis S U S T I T U T O S . — E L V I N O 
| P I N E D O de B I L B A O se impone á sus si-
] milares y en particular, para los que tengan 
| que ejecutar trabajos intelectuales ó l isióos 
j s o s t e n i d o s . 
1 Rechazar por f a l s i f i c a d a toda B O T E L L A 
j que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de 
i C A E A N T I A registrado de la Droguería v 
Farmacia " S A N J U L I A N " de L a r r a z á b a l 
H n o s . F i c la 1)9, Habana, únicos A G E N T E S 
do éste V I N O . c2256 alt 4-10 
X O C H E Í T K A T E A L E S 
— • 
"Circo F é n i x " . 
Hubo 'ayer una entrada extraordina-
r ia y distinguida en el teatro de Pay-
ret. E l motivo era que cada día van 
gustando más ]os 'artistas de la Com-
pañía y que ayer debutaban otros. 
Estos fueron los equilibristas Ah-
reus muy ustamente celebrados. E l 
trampolinista Abacco, que da unos 
saltos increibles, con los ojos vendados 
y metido en un saco; y sobre todo la 
familia Arizona, á la cual en justicia 
puede dársele el t í tulo de superior en-
tre cuantos artistas se dedican al gé-
nero. 
La familia Arizona son cuatro mu-
chachas bonitas jóvenes, bien forma-
das, que además son la más bella ex-
presió'n del arte en asunto de ejercicios 
acrobáticos. A l dar vuelta en el aire 
trazan curvas elegantísimas con la on-
dulación del 'cuerpo. Es lo nunca vis-
to y ofrece el encanto de una gracia 
exquisita de movimientos. Después 
las Arizonas son todas ellas malabaris-
tas de una perf ección nueva y admira-
ble : hacen juegos de bolas y platos en 
•el aire con aína precisión maravillosa. 
Reúnen todas las excelencias de su 
arte, belleza de gracia, ritmo encanta-
dor y novedad en todos sus ejercicios. 
Las fieras de M . Caniac son un lobo, 
un perro, un chivo y una hiena, ejem-
plares unidos y 'bonitos que hacen no-
tables ejercicios dentro de la jaula. 
Pero lo más imponente es la escena 
de los leones con la domadora Dalila. 
Asombra ver como aquellos cuatro 
leones de tamaño grande son maneja-
dos como criaturas por una débil mu-
jer. Las fieras como los hombres, 
sienten la fascinación de la personali-
dad ajena, y así como un hombre cor-
pulento y malvado se enternece y 
muestra dócil ú la voz y mandato de 
un niño, así las bestias feroces se ol-
vidan de su poder ante 1-a voluntad de 
una persona que las hipnotiza con su 
mirada. 
. E l ' 'Circo F é n i x " promete con sus 
novedadeg. 
Montecristo. 
riño que recibió la hija pródiga de A l -
bisu por parte de un público que no 
cesaba un instante de aplaudir. 
Flores que cubrieron el escenario, 
aplausos que eran emisarios de cari-
ño hacia la Pastor y de admiración 
por la artista. No se pueden cosechar 
ni tantos ni más valiosos laureles. 
Para que todo fuera regio anoche 
dir igió la orquesta, como solo él sabe 
hacerlo, el maestro Ju l ián . 
M i enhorabuena á la tiple y á la 
Empresa de Albisu. A la primera por 
sus triunfos; á la segunda por su acier-
to en la elección de sus artistas. 
Observo que el señor Riera avanza y 
va ocupando el puesto que realmente 
ss merece. 
Traspunte. 
brindis. Jokai, pasándose la n 
tamente por -la soberbia eabip 0 
tana que pendía de sus sien,; (:â  
el vaao, y d i jo : '-'Bebo á h « TVantó 
i Jtl 
Anoche estaba el teatro de Albisu 
de gran gala. La reaparición de la 
Pastor, después de una espera que ya 
venía impacientando á los admiradores 
de la simpática tiple, congregó en A l -
bisu un público numeroso y iselecto 
que soló acostumbramos ver en las 
gr and es solé ra n i da des. 
Palcos, lunetas y ambas galerías es-
ta'ban rebosando: y la entrada general 
tan numerosa, que era materialmente 
imposible dar un paso por ninguna 
parte. 
Notábase en todas las caras el júbilo 
que producía ver de nuevo en cam-
paña á la señorita Pastor y oiría en 
obras que, como Gigantes y Cabezudos, 
requieren mucho gusto pana cantar y 
mucho pulmón para poder con las 
herniosísimas jotas del inolvidaljle 
maestro Caballero. 
La de los repatritados, aunque no ] i i i -
hiera escrito nada más, sería suficiente 
para hacer inolvidable el nombre del 
fecundo músico. 
* Que cantando se pinta sol-a la Pas-
tor, de sobra lo sabe el público que 
tantag veces la ovacionó en el género 
grande como en el chico: por eso, 
prescindiendo de su trabajo artístico 
que tanto en Pilar como en María Vir-
tudes fueron joyas de la escena, me 
limito á consiírnar las muestras de ea-
Para coronas fónelres 
Por los teatros.—La Empresa de 
Pnibilloaies. posesionada, como todos 
saben, del teatro Nacional, anuncia, 
para está noche una boniita función en 
ia que tomará parte la flor de 'la 
Compañía. 
T r a b a j a r á n los elefantes. 
En el Circo Fegix—en Payret—se 
presen ta rá de nuevo la baillarina y 
j coupletista cubana Pilarcita. 
¡ Anúnciase también el debut de va-
| rio.s artistas que llegaron úl t imamente 
de los Estados Unidcs. 
Daibila delei tará á -los espectadores 
con su gran coleeción de animales 
amaestrados. 
Todos son atractivo?. 
La función de Albisu es tá combina-
da en tres tandas que se sucederán en 
el orden siguiente: 
A las ocho: Gigantes y Cabezudos. 
A las nueve: Gazpacho andaluz. 
A las diez: L a última copla. 
En las dos primeras obras toma par-
te Esperanza Pastor. 
Dos tandas en Alhambra. 
La primera es tá cubierta con ia 
zarzuela Todo por la patria y la se-
gunda con E l Ferrocarril Central. 
Y en Mar t í y en Actualidades ha-
b r á las exhibiciones cinematográficas 
de costumbre. 
Mañana es día de raatiaées. 
L a ofreeen todos los teatros mencio-
nados á excepción de Allhambra. 
En l a de Payret habrá entre otros 
muchos atracitivos, la novedad del de-
but de un moro que trabaja áias mi l 
maravillas. 
En Allbiisni c a n t a r á la Matrás . 
Y para la mafcinée del Nacional, 
dedicada al mundo infanltíl, ha com-
binado la empresa de Pubillones un 
programa con muchos alicientes. 
¡A divert ir le la tropa! 
Lotes, lotes.—con el f in de desalo-
jar en lo posible Ta casa para colocar 
la inmensa colección de novedades pa-
ra señoras que recibe Alfonso Paris, 
ha resuelto realizar una infinidad de 
vestiditos y flueses de niños, vendién-
dolos por lotes* de seis vestidos ó seis 
f n a e á de tal lándolos á precios increi-
bles. 
En vestidos, flusés, abrigos y som-
breros de inviemo tiene la trrau colec-
ción. Siempre en Obispo 96. 
Enamorados que huyen.—Es una pa-
reja, el capitán Essipoff y madama 
Outclrakoff, que recorre el mundo, no 
entregándose tranquila y alegremente 
á su cariño, sino perseguidos por el 
marido do ella, un general ruso llama-
do Outehal-roff. el cual ha jurado ma-
tar á los dos amantes donde los en-
cuentre . . 
E l general era viejo y desagrada-
ble. Su mujer era joven y guapa. 
Llegó un capi tán de Estado Mayor, 
Essipoff: el capi tán y madama Out-
ehakoff se juraron amor eterno y hu-
yeron para librarse de las iras del es-
poso nltrajado. 
Pero no contaban con que éste esta-
ba dispuesto á seguirles por todas par-
tes hasta consumar su venganza. 
Los dos amantes han estado ya en 
Berlín, en Ginebra, en Nueva York y 
en Londres. 
A todos los sitios ha llegado en se-
guida el general; pero sin que hasta 
ahora haya podido encontrar á los 
fu'gitivos, pues éstos, avisados, huyen 
á su aproximación. 
¿En qué p a r a r á esta desesperada ca-
rrera á t ravés del mundo? ¿Ocurr i rá 
una sangrienta tragedia? ¿Desistirá al 
cabo el marido de la persecución? 
En Nueva York se ban hecho apues-
tas en uno y otro sentido. 
Galantería suprema. — Acerca de 
Mauricio Jokay, el gran dramaturgo 
y novelista b ú n g a r o qne murió recien, 
temente, se euenta una bonita 'anécdo-
ta. 
Durante un viaje por la región de 
Erdely, (Transilvamia), el célebre au-
tor fué invitado á un banquete. Mu-
chas mujeres jóvenes y bellas asistían 
á -esa fiesta. En el momento de los 
•i l i « i -
las apreciables damas que mo 11(1 de 
en itromp; ojalá que sus v i d ! , 1 ^ ! 
tanto, como mis cabellos 1 ' 
quea/r." E l brindis no «m.stó 
—dijeron las damas—qn.' p ' 
es Jokai! Sin embarfío n J 
plena voz el grito húng-aro H?0Q K 
mación: "e l j r a e l jan". p e J 
hizo «eña.l de que iba á o(-mV okai 
"Tira^itiyATOs, exclamó, l ^ ! ^ -
no b lanquearán j a m á s " ' v ",J"5 ri7-cs 
suavemente su péinea, dejando 
cabeza desmiela, r ^ 
¡Pobre Jokai!. pensaron las ^ m 
después de rodo, es muy g a l á n ? 5 
tuifincn una a r,im á bc-nr u * * 
frente ú . í ipectu. ' 
Centro de Cocheros.—La pro»,. • 
la sociedad que preside D W ( W * 
Rojas ofrecerá esta ncehe un Íran*2f 
le en sus espaciosos salones. 
Tocará, como en todas las'fWji i 
Centro de Cocheros, la o r ó n o s ? 5? 
Baile de socios. 
Niñerías.— 
Así e? maestro nos dice 
cuando urbanidad enseña: 
"Respetad á los mayores; 
sed rendidos con las hembras-
pero ante el inglés, fachenda» 
No fuméis ó fumad poco 
ó fumad de L a Eminencia 
los cijarros japoneses, 
y no escupáis por la oreja! 
L a nota final.— 
Ein \ d MiaCiaeótti. 
—Le aseguro á usted que si me aeu-
Lsaran de haber robado i!a farola del 
Morro, m.e fugaría al extranjero. 
—Yo no. 
—¿Pues qué baria usted? 
—'Diría sencillamente: iregístr^am 
ustedes! 
a i i 
N O V I E M B B 
NACIMIENTOS 
I / i t t r i í o H:i.r —3 hembras blancas legítimu 
D ' . s t r . ' o O e s t e . —- 5 varones blancos legíti. 
mos: 1 hembra blanca lopítima; 1 hembra 
blanca natural; 1 varón negro natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
D i s t r i t o N o r t e . — José Radillo con Nat». 
l ia Cárdenas. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — Isabel Céspedes, 35 añoé, 
Habana, San Nicolás 5 2 . Ureinia. 
D i s t r i t o S u r . — María Caso, 23 año?. Espa-
ña, Aguila. 11 di. Embolia cardiaca; Francis-
co de la Paz. 1S años, Habana. Esperanza 
120. Meningitis; José liazas, 20 meses, Haba' 
na, P . Cerrada, Meningitis; Juan Spinola, 
(ió años. Guanabacoa, Misión 85, Eeblandeci-
miento cerebral; Evarista Hernández, 39 
años. Matanzas, Figuras 17, Tuberculosis; 
Saturnino Bocal, 1 mes, Habana, Gloria 193, 
Mningitis simple; Telesforo Diaz. 3 años, 
Habana, Aguila 252, Fiebre tifoidea. 
D i s t r i t o O e s t e . — Fulgencio Gil, (il años, 
España, A, Desamparados. Cáncer del estó-
mago. 
R E S U M E N 
Nacimientos U 
Matrimonio religioso ' 
Defunciones ^ 
OS • i 
DE M Z filM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i i l d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue-
b r a d u r a s . 
Consima* de l i a 1 • de 3 • t 
H A B A H A . 
21QO 
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N o e s t u d i e m ú s i c a s i n l e e r e l pros-
pecto del profesor Gabriel de la Torre. M í e 
cuesta nada y le será útil. Pídalo en Obiípo 
64, 6 en la Academia do Música, 15 n. 9, entre 
L y M. Vedado. 16440 t8-9 
o s u f r a 
DOLORES DE MUELAS 
V9r 
U S E S E L A 
1 
c 2959 14-10 
u r a n t a 
L \ M E J O K V E TODAS 
V ¿ 5 3 alt 
f i l i l í TINTURA 
X O H A Y N I N G U N A Q U E I . E l ^ V A S J S 
De v e n í a en las principales seder ías y farmacias 
F O R M U L A D A POR K L 
DOCTOR T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l do- ^ 
® l o r m á s a g u d o de m u é - ^ 
® l a s c a r i a d a s . . * 
® JLleva u n a i n s t r u c c i ó n v 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
DROGUERÍAS T B0T1MS | 
A L O S S E L C A M P O . 
F r a n c i s c o C . L a i n e z , fundador del famoso ' * 
tezano"; hotel, restaurant y café, ha vuelto á hacerse carg 
nuevamente del mismo: por lo cual encontrarán sus favorG* 
cedores, el aseo y esmero, que había cuando él lo admi»^ 
naba, 
HABANA, PRADO 100 Y 102. TELEFONO 550. 00000 tl5-l0 
E L M O D E L O 
CASA D E M O D A S Y COmCCIOlTES P A R A S E l W ^ 
La dueña de este acreditado establecí miento tiene ol trusto de í);irt ¿¡{ju*3 
su distinguida clientela y al público en general, tener á la venta l*3 j.^te5 
¡ creaciones de la moda en sombreros de señoras y niñas de las más iwP 
formas de París , capaz de satisfiicer el gusto nnis exigente. , teatr* 
Gran surtido de boas de plomas y Chiffou, abrigos y salidas oe 
gran fantasía. 
Lspecialidad en confección de ropa blanca y vostidos para señora. , 
1113 O b i s p o - E S I L . 3 ? ^ O X > E T ^ O ^ i s P 0 , 
